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زض آث٢بي ذٔيح  )nosremmoc suromorebmocS(ثيٞٓٞغي تٞٓيس ٗثْ، تـصي٠ ٝ پبضاٗتط١بي پٞيبيي خ٘ؼيت ٗب١ي قيط 
ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت. ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي اظ اؾٌٔ٠ ١بي نيبزي ٝ اظ ازٝات ضايح  0931-19كبضؼ عي ؾبّ ١بي 
ؾبٛتي ٗتط) ايٚ ُٞٛ٠ اٛدبٕ ُطكت. زض ايٚ تحوين عّٞ ٗب١ي (عّٞ چِٜبٓي)  41ٝ  9نيس (تٞض اٛتظبضي ثب چك٘٠ 
ٛ٘ٞٛ٠  04تب  02آشض، اؾلٜس، كطٝضزيٚ ٝ تيط ، ٗب ١ب ٛ٠ تؼساز  ٗبٟ ٗ٢ط،  5زض ١ط ٗبٟ اٛساظٟ ُيطي قس. ١٘چٜيٚ عي 
 خ٢ت ثطضؾي ٝضؼيت ثبضٝضي ٝ تـصي٠ ٗب١ي قيط زض چٜسيٚ ٗحْ ترٔي٠ نيس ٗٞضز ًب ٓجس قٌب كي   هطاض ُط كت.
ٗب١ي  ث٠ قٌْ تهبزكي ؾبزٟ زضٗطاًع ترٔي٠ ثجت ُطزيس. ٗؼبزٓ٠ ضقس ٝاٙ  2472)LF(اٛساظٟ عّٞ چِٜبٓي 
ثب اؾتلبزٟ اظ ضؾٖ  )Z(ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت. ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ  ∞Lٝ  Kخ٢ت تر٘يٚ پبضاٗتط١بي ضقس  ثطتبلاٛلي
اؾتلبزٟ ُطزيس. ضطيت ٗطٍ  )M(ٜٗحٜي نيس تر٘يٚ ظزٟ قس. اظ ٗؼبزٓ٠ پبئٞٓي خ٢ت تر٘يٚ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي
ثطزاضي ٝ زٝ ضطيت ٗطٍ ٝ  ٗحبؾج٠ قس.ٝضؼيت شذيطٟ اظ ٗوبيؿ٠ ضطيت ث٢طٟ M-Zاظ تلبٝت  )F(ٝ ٗيط نيبزي 
ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُط كت. اظ ٛطٕ اكعاض  )M3/2 =timilF(ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ثيٞٓٞغيي  )M5.0 =tpoF(ٗيط ث٢يٜ٠ 
 خ٢ت تر٘يٚ پبضاٗتط١بي ضقس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط اؾتلبزٟ ُطزيس. TASiFًبٗپيٞتطي
ٗيٌطٝؾٌٞپي ٛ٘ٞٛ٠ ١بي تر٘ساٙ  ٝضيؼت ثبضٝضي ثب اؾتلبزٟ اظ ٗطاحْ ثبضٝضي تر٘ساٙ ٛط ٝ ٗبزٟ ٗب١ي، ثطضؾي
ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت. ٛتبيح ٛكبٙ ٗي ز١س  )ISG(ٗبزٟ ٝ ضاثغ٠ ٝظٛي ٝ اؾتلبزٟ اظ قبذم اٛسإ خٜؿي ثس ٛي
ً٠ اٛسإ خٜؿي ٗب١ي قيط اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ قطٝع ث٠ ضقس ًطزٟ ٝ حساًثط تر٘طيعي زض ٗبٟ ١بي ُطٕ ؾبّ (ٗبٟ تيط 
بي تر٘ساٙ ٛيع زض ظٗبٙ ١بي يبز قسٟ ثب ٗكب١سات تغبثن زاقت. ١٘چٜيٚ زض ث٠ ثؼس) زيسٟ قس. ٝضؼيت ؾّٔٞ ١
قبذم اٛسإ خٜؿي ثسٛي ٛيع اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ ضٝٛس نؼٞزي زيسٟ قس ً٠ زض تيط ٗبٟ ث٠ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ  ضؾيس. زض 
آٗبضي ٛيع زض تؼساز زٝضٟ ثطضؾي ٛؿجت خٜؿي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ٛكبٙ  زاز ً٠  تؼساز ٗبزٟ ١ب ظيبزتط اظ ٛط١ب ٗي ثبقس. آٛبٓيع 
 ٗبزٟ ١ب اذتلاف ٗؼٜي زاضي ضا ٛكبٙ  زاز. 
ثطضؾي ٝضؼيت تـصي٠ ٝ ػبزات ؿصايي ٛكبٙ  زاز ً٠ ٗب١ي قيط اظ ؾبضزيٚ ٗب١يبٙ ث٠ ػٜٞاٙ ؿصاي انٔي اؾتلبزٟ 
زض  ٛيع )lerekcam naidnI(ٝ علاّ )kaebflaH(، ٛيٖ ٜٗوبض ٗب١يبٙ)hsifynoP(ٗي ًٜس. ُٞٛ٠ ١بي  پٜدعاضي ٗب١يب ٙ
ضغيٖ ؿصايي زيسٟ قس ً٠ ٗي تٞاٙ آٛ٢ب ضا اظ خ٘ٔ٠ ؿصاي كطػي ٝ يب تهبزكي ايٚ آثعي ٗحؿٞة ٛ٘ٞز. قبذم 
زض  )ISH() ثٞز. قبذم ًجسي 7/2) ٝ زض اؾلٜس ٗبٟ  ً٘تطيٚ ٗيعاٙ (9/3زض ٗ٢ط ٗبٟ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ ( )nK(چبهي 
/.) ثٞز ً٠ ث٠ تطتيت ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت ثس ٝ 58( ٝ زض تيط ٗبٟ ً٘تطيٚ ٗيعاٙ 1/7كطٝضزيٚ ٗبٟ زض ثيكتطيٚ ٗيعاٙ 
زض زٝ خٜؽ تلبٝت چٜساٛي ٛساقت ٝ  )IS(ذٞة ٗب١ي زض ٗبٟ ١بي يبز قسٟ اؾت. قبذم ٝظٙ ٗؼسٟ ث٠ ٝظٙ ثسٙ 
 /. ثٞز.  90حسٝز 
ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف  801ؾبٛتي ٗتط ثٞز. حساًثط ٗيبِٛيٚ عٞٓي  251ٝ ثعضُتطيٚ ٛ٘ٞٛ٠   71ًٞچٌتطيٚ ٛ٘ٞٛ٠ 
) زض ق٢طيٞض ٗبٟ ثٞز. ثط 5/5ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف ٗؼيبض ;  92/4) زض ث٢٘ٚ ٗبٟ ٝ حساهْ ٗيب ِٛيٚ عٞ ٓي 42يبض ; ٗؼ
ؾبٛتي ٗتط تر٘يٚ  651/54)∞L(/. زض ؾبّ ٝ عّٞ ٗدبٛت 42)K(اؾبؼ ٛ٘ٞزاض١بي ضقس عٞٓي ٗيعاٙ ضقس ؾبٓيبٛ٠ 
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ثب ضؾٖ ٜٗحٜي نيس  )Z(ؾبّ ٗحب ؾج٠ قس. ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ آثعي21/5ٗب١ي قيط  )xamT(ظزٟ قس. ؾٚ حساًثط 
زض ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قس. ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ پبئٞٓي ثطاي ٗب١ي قيط ، ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط  1/31ثطاثط ثب 
يس. ثط ٗحبؾج٠ ُطز 0/97ٛيع  )F(زض ؾبّ ٝ ثط اؾبؼ زٝ پبضاٗتط يبز قسٟ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي  0/34)M(عجيؼي
 )tpoF(زض ؾبّ ثٞز.  زٝ پبضاٗتط ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ث٢يٜ٠  0/96ثطاثط ثب  )Z/F(اؾبؼ ايٚ ٛتبيح ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي 
/. تر٘يٚ ظزٟ قس. ٛ٘ٞزاض احت٘بّ نيس زض ُطٟٝ ١بي عٞٓي ٛكبٙ ٗي 22/. ٝ 71ٛيع ث٠ تطتيت  )timilF(ٝ ثيٞٓٞغيي 
ؾبٛتي ٗتطي 04/82زضنس نيس زض ُطٟٝ عٞٓي  05ي ٗتطي، ؾبٛت 53/48زضنس نيس زض ُطٟٝ عٞٓي  52ز١س ً٠ 
ؾبٛتي ٗتطي اٛدبٕ قسٟ اؾت. زض ٗٞضز زٝ ُٞ ٛ٠ ٗب١ي ١ٞ ٝض ٝ ظضزٟ ٛيع  16/69زضنس نيس زض ُطٟٝ عٞٓي  57ٝ 
 ث٠ ػٔت ًٖ ثٞزٙ تؼساز ثيٞ ٗتطي ، تٜ٢ب كطا ٝاٛي عٞٓي اضائ٠ ُطزيس.
دبظ ٛكبٙ ٗي ز١س ٝٓي ضطايت ٗطٍ ٝ ٗيط ثيٞٓٞغيي ٝ ث٢يٜ٠ ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي ثس ؾت اٗس ٟ ثب لا تط اظ حس ٗ
ً٘تط اظ ٗيعاٙ ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي اؾت ً٠ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت نيس ؿيطٗدبظ ٝ ثي ضٝي٠ ٗي ثبقس. تـييطاتي زض 
ؾبٛتي ٗتطي ٝ اٛساظٟ عبه٠ ١بي تٞض١بي ٗب١يِيطي ثبيؿتي ث٠ ٝخٞز آيس. ١٘چٜيٚ ٜٗ٘ٞػيت  9چك٘٠ ١بي تٞض 
ٗبٟ ذطزاز ٝ تيط ً٠ زٝضٟ اٝج تٌبْٗ اٛس اٗ٢بي خٜؿي ٝ تر٘طيعي ٗي ثبقس ٗي تٞاٛس ث٠ احيب  شذبيط نيس زض زٝ 
 ٗٞٓسيٚ ً٘ي ٛ٘بيس.
 


















ٗي ...... هجبز ٝ ٝ١ٞٝض ، ُيسضٗب١ي قيط، هجيْ قبْٗ ُٞٛ٠ ١بي ٗرتٔلي اظ  )eadirbmocS(ٙ ٗب١يبٙ ٞذبٛٞازٟ ت
ثبقٜس. ايٚ ُطٟٝ اظ ٗب١يبٙ ٗ٢بخط ثٞزٟ ٝ ثطذي اظ آٛ٢ب ٗؿبكت ١بي عٞلاٛي ضا زض آث٢بي آظاز خ٢بٙ عي ٗي ًٜٜس. 
ؾطخ، اكطيوبي  ث٠ ١٘يٚ زٓيْ پطاًٜف ٝؾيؼي زاضٛس ٝ زض آث٢بي اهيبٛٞؼ ١ٜس ٝ آضإ ٝ زضٜٗبعوي ٗبٜٛس زضيبي
خٜٞثي تب خٜٞة قطم آؾيب، زضيبي چيٚ ٝ غاپٚ، تب آث٢بي اؾتطآيب ٝ زضيبي ٗسيتطاٛ٠ ٝ ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ 
 .)8791 ,aivuT-neB ;5991 ,lladnaR(ُعاضـ قسٟ اٛس
، اؾت ً٠ زض آث٢بي اهيبٛٞؼ ١ٜس ٝ آضإؾب حٔي اظ ُٞٛ٠ ١بي ؾغح ظي )nosremmoc suromorebmocS(ٗب١ي قيط
 .)5991 ,lladnaR(وبي خٜٞثي، خٜٞة قطهي آؾيب، اؾتطآيب ٝ ذٔيح كبضؼ زيسٟ ٗي قٞز ياكط زضيبي ؾطخ، آث٢بي
زض ٜٗغو٠ ذٔيح كبضؼ ث٠ اؾبٗي ٗرتٔلي ٗب١ي قيط زض ؾجس ؿصايي ٗهطف ًٜٜسُبٙ زض ضتج٠ ٛرؿت خبي زاضز. 
 derraB worraN(اِٛٔيؿي   ظثبٙ زض، )dannahC(ٛبٗيسٟ ٗي قٞز. زض ًكٞض١بي ػطة ظثبٙ ث٠ ايٚ ٗب١ي ًٜؼس 
ٝ زض ظثبٙ كبضؾي ث٠ ٗب١ي قيط ٗؼطٝف ٗي ثبقس. زض ٜٗبعن ٗرتٔق خ٢بٙ ايٚ ٗب١ي ثب اؾتلبزٟ  ) lerekcam hsinapS
يٌي اظ ُٞٛ٠ ١بيي  )1002 ,ettelloC(.اظ تٞض١بي اٛتظبضي، ضقت٠ ١بي هلاة ٝ تطاّ ١بي ٗيبٙ آثي نيس ٗي قٞز 
، ثحطيٚ، ػطثؿتبٙ ،هغط١٘دٞاض زض ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ (ػطام، ًٞيت اؾت ً٠ تٞؾظ ١٘٠ ًكٞض١بي
نيس ٗب١ي زض ؾٞاحْ ايطاٛي ذٔيح ُيطز.ؾؼٞزي، ػ٘بٙ، اٗبضات ٗتحسٟ ػطثي ٝ ايطاٙ) ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي هطاض ٗي
طز. ايٚ اٛدبٕ ٗي ُي ٝ زضنس اٛسًي ثب هلاة ؾبٛتي ٗتطي 41تب  9كبضؼ ثيكتط تٞؾظ تٞض١بي اٛتظبضي ثب چك٘٠ 
 ُٞٛ٠ ثب اؾتلبزٟ اظ اثعاض زيِط ٛظيط ضقت٠ هلاة ٝ ث٠ قٌْ نيس ضٜ٘ي تٞض١بي تطاّ ًق ٛيع نيس ٗي قٞز.  
ؾبٛتي ٗتطي ث٠ قٌْ  01 چِٜبٓي عّٞ بٗتطي زيسٟ قسٟ اؾت ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي خٞاٙ ث 07تب  01ايٚ ٗب١ي زض اػ٘بم 
. )1891 ,nosrehPcM((اؾتطآيب) زيسٟ قسٟ اٛس عٜٓس ئُ٠ ١بي ًٞچي زض ذٞض١ب ٝ ذٔيح ١بي ًٖ ػ٘ن ؾٞاحْ ًٞئ
ًئُٞطٕ ُعاضـ قسٟ اؾت  07ؾبٛتي ٗتط ٝ ثيكتطيٚ ٝظٙ ثجت قسٟ  042ثيكتطيٚ اٛساظٟ عٞٓي ايٚ ُٞٛ٠ 
ُٞٛ٠ اي ٗ٢بخط ٗحؿٞة ٗي قٞز ٝٓي زض ثطذي اظ ٜٗبعن خ٢بٙ ٗ٢بخطت ٗحسٝز ث٠ يي )2991 ,nosrehPcM(.
عٜٓس ثٞزٟ ٝ ١٘چٜيٚ زض ثطذي اظ ياؾتطآيب ٗ٢بخطت تٜ٢ب زض ؾٞاحْ قطهي ًٞئ.ثطاي ٗثبّ زض آث٢بي زاضٛس ٜٗغو٠ 
. حساًثط ٗؿبكت عي قسٟ زض ايٚ ٜٗبعن )5991 ,lladnaR(ايٚ ٜٗبعن ث٠ قٌْ حطًت ١بي ٗحسٝز زيسٟ قسٟ اؾت 
ث٠ قٌْ ُٔ٠ ١بي ًٞچي زيسٟ ٗي قٞٛس. ثطذي زاضاي . )9891 ,nosrehPcM(ٗبيْ زضيبيي ثٞزٟ اؾت  0001
. ٗيعاٙ ثبضٝضي ايٚ )1002 ,tcelloC(بخطت ١بي عٞلاٛي ٝ ثطذي اظ ُٔ٠ ١ب ثٞٗي يي ٜٗغو٠ ُعاضـ قسٟ اٛس ٗ٢
١لت٠ ُعاضـ قسٟ اؾت. ٗب١ي قيط ُٞٛ٠ اي عٞلاٛي ػ٘ط اؾت ً٠  4تب  2ٗب١ي ثبلا ٗي ثبقس ٝ زٝضٟ لاضٝي آٙ 
 .)5002 ,.la te niawlIcM(ط١ب ٗي ثبقس ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ اٛس. ؾٚ زض ٗبزٟ ١ب ثيكتط اظ ٛ 22حساًثط ؾٚ آٙ ضا تب 
پبضاٗتط١بي ضقس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ٗب١ي قيط زض آث٢بي اٗبضات ٗتحسٟ ػطثي (ذٔيح كبضؼ) تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت 
ٝ Kٝ ٗيعاٙ  ٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ث٠ قٌْ خساُبٛ٠ ثط ضؾي. زض ايٚ تحوين ٗحبؾجبت زض ز)5002 ,.la te truocdnarG(
/. زض ؾبّ 42ؾبٛتي ٗتط ٝ  631/1/. زض ؾبّ ٝ زض خٜؽ ٗبزٟ 22ؾبٛتٜي ٗتط ٝ  521/6ث٠ تطتيت زض خٜؽ ٛط  ∞L
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/. ثٞزٟ اؾت. زض 12ؾبٛتي ٗتط ٝ پبضاٗتط ضقس ؾبٓيبٛ٠  831/6زٝ خٜؽ   ازٟ ١بي ز عّٞ ٗدبٛت ُعاضـ قسٟ اؾت.
/. تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت. زض زضيبي ػ٘بٙ ٛيع پبضاٗتط١بي ضقس ٝ 88تحوين اذيط ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ آثعي 
 /. ٝ ٗبزٟ61/. (خٜؽ ٛط 12ٗطٍ ٝ ٗيط ٗب١ي قيط ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت٠ ٝ پبضاٗتط ضقس ؾبٓيبٛ٠ زض زٝ خٜؽ 
) ؾبٛتي ٗتط، ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ زض ٗبزٟ 151/3ٝ زض ٗبزٟ ١ب  431/7(زض ٛط١ب  641/4/.) زض ؾبّ، عّٞ ثي ٛ٢بيت 91
/. ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي زض ٗبزٟ ١ب  ٝ ٛط 94/. ٝ زض ٛط ١ب 73/.، ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي زض ٗبزٟ ١ب 98/. ٝ زض ٛط ١ب 9١ب 
. ١٘چٜيٚ زض آث٢بي زضيبي ػ٘بٙ ٛيع )6002 ,.la te rednevoG(تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت  زض ؾبّ /.4/. ٝ 35١ب ث٠ تطتيت 
 پبضاٗتط١بي پٞيبيي خ٘ؼيت ايٚ ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت٠ اؾت
ؾبّ ُصقت٠ زاضاي ٛٞؾبٛبتي ثٞزٟ اؾت. زض آث٢بي ثٞق٢ط  5نيس ٗب١ي قيط زض آث٢بي ثٞق٢ط ٝ ذٞظؾتبٙ عي 
). 1931، ُعاضـ قسٟ اؾت (ؾبٜٓبٗ٠ قيلات ايطاٙ 8831ٝ  0931ٛٞؾبٛبت نيس ثيف اظ زٝ ثطاثط زض كبنٔ٠ زٝ ؾبّ 
ً٘تط اظ زٝ ١عاض تٚ ثٞزٟ  8831ثيف اظ چ٢بض ١عاض تٚ ٝ زض ؾبّ  0931ث٠ قٌٔي ً٠ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ نيس زض ؾبّ 
اؾت. زض آث٢بي ذٞظؾتبٙ ١طچٜس ٛٞؾبٛبت نيس زض چ٢بض ؾبّ اذيط اٛسى ثٞزٟ اؾت ٝٓي زض ثطذي اظ ؾبّ ١ب 
). زض ؾبيط ٜٗبعن ٛيع ُعاضـ ١بيي اظ ًب١ف شذيطٟ ايٚ 1يي ؾٕٞ ًب١ف يبكت٠ اؾت (خسّٝ ٗيعاٙ نيس ث٠ 
 2002تب  8891ٗب١ي زازٟ قسٟ اؾت. زض زضيبي ٗدبٝض ذٔيح كبضؼ (زضيبي ػ٘بٙ)، ٗيعاٙ نيس ٗب١ي قيط اظ ؾبّ 
 .  )2002 ,suomynonA(زٟ ثطاثط ًب١ف يبكت٠ اؾت 
 
 )6831-99ضیز در آبُاي استان بًضُز ي خًسستان (سالٍ ماَي  5: آمار صیذ (ته) 1جذيل 
 )1931، (مىبع: سالىامٍ آماري ضیلات ايزان
 ؾبّ
 ٜٗغو٠     
 0931 9831 8831 7831 6831
 4804 2912 8981 8072 8262 ثٞق٢ط
 213 663 913 003 78 ذٞظؾتبٙ
 6934 8552 7122 8003 5172 خ٘غ
 
اضظيبثي يطذي اظ ذهٞنيبت ٝ ضكتبض١بي ثيٞٓٞغيي ٗب١ي قيط خ٢ت ٗسيطيت  ،ف  ايٚ تحوينا١سا ٗ٢٘تطيٚ
 :شذيطٟ ٗي ثبقسث٢تطثط 
 ٗحبؾج٠ پبضاٗتط١بي پٞيبيي خ٘ؼيت (پبضاٗتط١بي ضقس، ٗطٍ ٝ ٗيط ٝ ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي) -1
 تؼييٚ ٛٞع ؿصاذٞضي  ٗب١ي قيط -2
 تٞٓيس ٗثْ ثط ذي ذهٞ نيب ت  تؼييٚ ٝ ٗحبؾج٠ -3
 ت.  ُط ككٞم ًٔي٠ پبضاٗتط١بي تبثيطُصاض ٗٞضز ثطضؾي ٝ اضظيبثي هطاض خ٢ت پي ثطزٙ ث٠ ا١ساف 
  




 مًاد ي ريش َا -2
ايٚ ٜٗبعن  .اٛدبِٗطزيسثٞق٢ط  ذٞظؾتب ٙ ٝ اؾتبٙذٔيح كبضؼ اث٢بي ٜٗبعن انٔي ترٔي٠ نيس زضٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي اظ 
زض اؾتبٙ  اثبزاٙ زض اؾتبٙ ثٞق٢ط ٝٗب١ك٢ط، چٞئجسٟ ُٜبٟٝٝقبْٗ اؾٌٔ٠ ١بي ترٔي٠ ٗب١ي زض زيط، ًِٜبٙ، زئٖ 
ٗب١ي، زض ٗبٟ ١بي ٗ٢ط، آشض ٝ  02-04تؼساز  ٗبٟثٞز. خ٢ت تؼييٚ ٝضؼيت تٞٓيس ٗثْ ٝ تـصي٠ زض ١ط  ذٞظؾتبٙ
ٝ ث٠ آظٗبيكِبٟ ٜٗتوْ قس. اٛساظٟ ُيطي عّٞ ٛ٘ٞٛ٠  ت٢ي٠اظ اؾٌٔ٠ ١بي ثٞق٢ط  1931كطٝضزيٚ ٝ تيط  ، 0931اؾلٜس 
(ث٠ ؿيط اظ ٗطزاز ٗبٟ)  زض اؾٌٔ٠ ١بي نيبزي  اٛدبٕ ُطزيس.  1931تب ق٢طيٞض ٗبٟ  0931ٗبٟ اظ كطٝضزيٚ  ١ب زض ١ط
زض ٗطزاز ٗبٟ ث٠ زٓيْ ١٘عٗبٛي نيس ٗيِٞ زض ٜٗغو٠ ٝ خ٘غ آٝضي تٞض١بي ُٞقِيط، ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي خ٢ت اٛساظٟ 
 ُيطي عّٞ اٛدبٕ ٛكسٟ اؾت.  
ؾبٛتي ٗتطي اٛدبٕ ٗي  41ٝ  9ِيط اظ خٜؽ ٗٞٛٞكيلاٜٗت ثب چك٘٠ ١بي نيس ٗب١ي قيط ثب زٝ ٛٞع ٗرتٔق تٞض ُٞق
ضٝـ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي تهبزكي اظ ١ط زٝ  ثبٗتط ٗي ثبقس. زض ايٚ تحوين خ٘غ آٝضي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب  23ُيطز. اضتلبع تٞض١ب 
٠ تؼساز ث 0931. ثيكتطيٚ تؼساز ٛ٘ٞٛ٠ ١بي عٞٓي اٛساظٟ ُيطي قسٟ زض اؾلٜس ٗبٟ ٟ اؾتتٞض نيبزي اٛدبٕ ُطزيس
ثٞزٟ اؾت. ثيكتطيٚ ٛ٘ٞٛ٠ ت٢ي٠  ػسز 34) ث٠ تؼساز (١٘عٗبٙ ثب نيس ٗيِٞ  1931ض ٗبٟ ٝ ً٘تطيٚ آٙ زض ق٢طيٞ  643
ثٞزٟ اؾت.   ػسز 02ٝ ً٘تطيٚ آٙ زض تيط ٗبٟ  04ٝضؼيت تٞٓيس ٗثْ ٝ تـصي٠ ٗب١ي، زض آشض ٗبٟ،  ٚقسٟ خ٢ت تؼيي
ؾٜدي ٝ ٗتط ٛٞاضي ثب زهت يي ؾبٛتي ٗتط خ٘غ آٝضي  ٝؾئ٠ ذظ ًف ظيؿت٠ ث (عّٞ چِٜبٓي) اعلاػبت عٞٓي
ضغيٖ  ث٠ ٜٗظٞض تؼييٚ ُطزيس. خ٢ت تؼييٚ پبضاٗتط١بي تٞٓيس ٗثْ كهّٞ ترٖ ضيعي، ٝ ٛؿجت خٜؿي، ١٘چٜيٚ
ًبٓجس قٌبكي ُطزيس. ٗبٟ (پٜح ٗبٟ زض ؾبّ )ٗب١ي زض ١ط  ػسز 02-04تؼساز  كطػي ،ؿصايي اظ هجيْ ؿصاي انٔي ٝ 
ز. اعلاػبت ٝظٛي ثب ثٞزض ظٗيٜ٠ تٞٓيس ٗثْ قبْٗ ٗطاحْ ثبضٝضي، ٝظٙ تر٘ساٙ ٝ ٝظٙ ٗب١ي اعلاػبت ثجت قسٟ 
زض ظٗيٜ٠ تـصي٠ ٗحتٞيبت ٗؼسٟ، ٝظٙ ٗؼسٟ، ٝظٙ ًجس ٛيع ثجت  اٛساظٟ ُيطي قس.ُطٕ /. 1تطاظٝي حؿبؼ ثب زهت 
 ُطزيس. 
 
 بزرسي اوذام َاي جىسي مادٌ -2-1
ثطضؾي  -2ٗكب١سٟ ٗؿتويٖ اٛسإ خٜؿي،   -1ثطضؾي ٝضؼيت ثبضٝضي ٝ تٞٓيس ٗثْ ٗب١ي قيط ثب اؾتلبزٟ اظ ؾ٠ ضٝـ
 ,gniK(اٛدبٕ ُطزيس. ثط اؾبؼ ٛظطيبت ٗٞخٞز  )ISG(اٛسإ خٜؿي ثس ٛي  ٗحبؾج٠ قبذم  -3ثبكت تر٘ساٙ ٝ 
ٝ ًبضايي ثيكتطي ٛؿجت ث٠ خٜؽ ٛط  ٗسّ ١بي اضظيبثي تٞٓيس ٗثْ زض خٜؽ ٗبزٟ زهت ػْ٘ )0991 ,tseW ;6002
زاضز. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ زض ايٚ تحوين زض ثطضؾي ثبكت اٛسإ خٜؿي ٝ زض ٗكب١سٟ ٗؿتويٖ خٜؽ ٗبزٟ ٗب١ي قيط ٗٞضز 
 ٗحبؾج٠ ُطزيسٟ اؾت. سض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ثس ٛي خٜؿياٛسإ آظٗبيف هطاض زازٟ قسٟ اؾت. قبذم 
ٝضؼيت تر٘طيعي ٗب١ي زض ايٚ تحوين ثطضؾي ٝضؼيت كيعيٌي يٌي اظ ضٝـ ١بي ٗٞضز اؾتلبزٟ خ٢ت ثطضؾي 
ٗطحٔ٠  5اظ ضٝـ توؿيٖ ثٜسي اٛسإ ١بي خٜؿي ٗبزٟ ث٠  تحويناٛسإ خٜؿي ثب ٗكب١سٟ ٗؿتويٖ آٙ ثٞز. زض ايٚ 
 .    )2(خسّٝ  خٜؿي ٝ ث٠ قطح ظيط اؾتلبزٟ ُطزيس
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 )nosremmoc .S( : طبقٍ بىذي مزاحل باريري تخمذان ماَي ضیز2جذيل 
ٗطحٔ٠  عجو٠ ثٜسي تٞضيح ٝضؼيت تر٘ساٙ
 ثبضٝضي
ايٚ ٗطحٔ٠ ظٗبٛي اؾت ً٠ ٗب١ي زض زٝضاٙ خٞاٛي ث٠ ؾط ٗي ثطز ٝ ١ٜٞظ ث٠ ٗطحٔ٠ تر٘طيعي ٛطؾيسٟ اؾت. 
 ُٜبز ث٠ قٌْ ًٞچي ٝ ككطزٟ، قلبف ٝ ثطام ٗي ثبقس.
 I ٛبثبٓؾ
ٝ زض حبّ ثبظؾبظي تر٘ساٙ ثطاي تر٘ساٙ ٗب١ي زض زٝ قٌْ اثتساي اٝٓيٚ ثٔٞؽ خٜؿي ٝ يب تر٘طيعي ًطزٟ 
 تر٘طيعي ٗدسز زيسٟ ٗي قٞز. ضَٛ ًطٕ ٝ ظضز زاضز ٝ تر٘ي ١ب تب حسٝزي زيسٟ ٗي قٞٛس.
 II اثتساي ثٔٞؽ
ٗب١ي يي ٗطحٔ٠ تب ثٔٞؽ ًبْٗ كبنٔ٠ زاضز. ثطذي اظ تر٘ي ١ب زض زضٝٙ تر٘ساٙ زض ضؾيسُي ًبْٗ هطاض 
ٟ ٝ ٛبضؾيسٟ ضا حْ٘ ٗي ًٜس.ُٜبز زاضاي ضَٛ ظضز ٝ زاضٛس ٝ تر٘ساٙ ٗب١ي ٗرٔٞعي اظ تر٘ي ١بي ضؾيس
 تر٘ي ١بي ٝاضح ثٞزٟ ٝٓي اظ يٌسيِط هبثْ تلٌيي ٛيؿتٜس.
پيف اظ ثٔٞؽ 
 ًبْٗ
 III
ٗب١ي آٗبزٟ تر٘طيعي اؾت ٝ تر٘ساٙ ٗب١ي كضبي زاذْ قٌٖ ضا پط ًطزٟ اؾت. تر٘ي ١ب هبثْ تلٌيي 
 .ٝ زض نٞضت ككبض ث٠ ُٜبز ث٠ ضاحتي ذبضج ٗي قٞٛس
 VI ؽ ًبْٗثٔٞ
تر٘ساٙ ث٠ ضَٛ تيطٟ، چطًٝيسٟ ٝ ؿيط قلبف زيسٟ ٗي قٞز. تؼساز اٛسًي تر٘ي ٌٗ٘ٚ اؾت زض آٙ 
ٝخٞز زاقت٠ ثبقس. ؾّٔٞ ١بي ذٞٛي ٛيع زض آٙ زيسٟ ٗي قٞز. زض ٗب١يبٛي ً٠ يٌجبض تر٘طيعي ًطزٟ اٛس،  
 ثبضٝضي اؾت. 2ايٚ ٗطحٔ٠ تب حسٝزي قجي٠ ٗطحٔ٠ 
 V تر٘طيعي ًطزٟ
 
خ٢ت ثطضؾي زهين تط ٝضؼيت تر٘ساٙ، پؽ اظ ثجت زازٟ ١بي ٗطاحْ خٜؿي، ٝظٙ آٛ٢ب ثب تطاظٝي حؿبؼ اٛساظٟ 
%، ِٛ٢ساضي ُطزيسٟ 4ُطٕ اظ تر٘ساٙ خ٢ت ثطضؾي ثبكت آٙ ثطزاقت٠ قسٟ ٝ زض كطٗبٓيٚ  1ُيطي ُطزيس. ؾپؽ 
ٗطاحْ اخطاي آظٗبيف ث٠ ٝ زض ظيط ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ٝضؼيت تر٘ي ١ب ٗٞضز ثطضؾي زهين تط هطاض ُطكت. 
 :قطح ظيط ثٞز
 تٞؾظ ٗحّٔٞ ١بي ظيط آثِيطي اٛدبٕ ُطزيس.  ثبكت ثطزاضيٛ٘ٞٛ٠ ثبكت تر٘ساٙ زض ظطٝف خساُبٛ٠ زض زؾتِبٟ 
 54زهيو٠)، پبضاكيٚ ( 03زهيو٠)، ُعئّٞ ( 03زضنس  ( 001زهيو٠)، آٌْ  03%    (59زهيو٠)، آٌْ  03%   (07آٌْ 
 .زهيو٠)
ًطزٙ ثبكت ١ب، ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ضا زض هبٓت ١بي پبضاكيٜي هطاض ُطكت. ثطاي ايٚ ٜٗظٞض  ثبكت ١ب ضا زض يي  ثؼس اظ آٗبزٟ
ِبٟ پٔيت ُطٕ ٝ ؾطز ً٠ زاضاي تهبٓت كٔعي هطاض زازٟ ٝ ثب پبضاكيٚ ٗبيغ پط قسٛس . ػ٘ٔيبت هبٓت ُيطي ٛيع زض زؾ
 7تب  5لبزٟ اظ زؾتِبٟ ٗيٌطٝتٕٞ ثطق٢بي ؾيٜي ُطٕ ٝ ؾطز اؾت، اٛدبٕ ُطزيس. اظ هبٓت ١بي آٗبزٟ قسٟ ثب اؾت
زضخ٠ ؾبٛتي  54ٗيٌطٝٙ ت٢ي٠ ُطزيس ٝ ؾپؽ چؿت آٓجٞٗيٚ ثط ضٝي لإ چؿجبٛسٟ قس. زٗبي آة زض ايٚ ٓحظ٠ 
زهيو٠ هطاض  54ُطاز ) ث٠ ٗست  زضخ٠ ؾبٛتي 06تب  85ُطاز ثٞز، ؾپؽ اؾلايس١بي ت٢ي٠ قسٟ زض آٝٙ  ( زضخ٠ آٝٙ 
 يس، ضَٛ آٗيعي ثبكت ١ب ثب اؾتلبزٟ اظ ٗٞاز ٝ ث٠ ضٝـ ظيط اٛدبٕ ُطزيس.زازٟ قسٛس. پؽ اظ ت٢ي٠ اؾلا
 5زهيو٠)، ١٘بتًٞؿئيٚ ( 1زهيو٠)، آة ( 1% (59زهيو٠)، اتبّٛٞ  1% (001زهيو٠)، اتبّٛٞ  5ُعئّٞ (ث٠ ٗست 
ّٞ ضَٛ ثط زهيو٠)، ٗحٔ 1ٗطتج٠ ؿٞع٠ ٝضي)، آة ( 3تب  2زهيو٠)، اؾيس آٌْ ( 1آة (ث٠ ٗست   "ٗدسزا زهيو٠)،




 3تب  2ثبٛي٠)، آة ( 04تب  03ت٢ي٠ قسٟ (ث٠ ٗست  lm0001ٝ آة ٗوغط  lm5ً٠ اظ  ٗرٔٞط آٗٞٛيٕٞ ١يسضًٝؿبيس 
 .زهيو٠) 3ُعئّٞ  (ٝ زهيو٠)1% (001ثبٛي٠)، اتبّٛٞ  06تب  03زهيو٠)، ائٞظيٚ (1% (07زهيو٠)، اتبّٛٞ 
زض پبيبٙ اؾلايس١ب ثب ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ٗٞضز ثط ضٝي ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ضَٛ آٗيعي قسٟ چؿت اٛتبٓٚ ضيرت٠ قس ٝ 
 ).1002 ,siweL dna eikcaMٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكتٜس (
ٛبٗيسٟ ٗي قٞز  ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس. ١ط  IGيب  ISGً٠ ث٠ اذتهبض  اٛسإ خٜؿي ثس ٛي قبذم 
 .)3991 ,ssawsiB(چ٠ ايٚ قبذم ثبلا ثبقس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ثبضٝضي ٝ ٛعزيي قسٙ ث٠ ظٗبٙ تر٘طيعي اؾت
 001*)WT / WG )= ISG
 ثسٙ اؾت.  (ُطٕ) ٝظٙ ًْ WTٝ  (ُطٕ) ٝظٙ اٛسإ خٜؿي WGزض كطّٗٞ كٞم 
 
٘ٞٛ٠ ١بي ٛط ث٠ ٗبزٟ زض ١ط ٗطحٔ٠ اظ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي ١ب تؼييٚ ُطزيس. ١٘چٜيٚ ثب ٛؿجت خٜؿي ثط اؾبؼ تؼساز ٛ
 ٛتبيح ٗٞضز تدعي٠ ٝ تحٔيْ آٗبضي هطاض ُطكت.)2X(اؾتلبزٟ اظ ضطيت ٗطثغ ًبي 
 
 )∞L ,K(محاسبٍ پارامتزَاي رضذ  -2-2
 ) ٝ ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ قس.0891ثطتبلاٛلي (-پبضاٗتط١بي ضقس اظ عطين ٗؼبزٓ٠ ٝاٙ




زض ١ط ظٗبٙ تؼييٚ ٝ ٗحبؾج٠ ٗي  ∞Lٝ  Kٗي ثبقس ً٠ ثط اؾبؼ ٗيعاٙ  tعّٞ زض ؾٚ  tLزض كطّٗٞ كٞم 
ضطيت ضقس   Kحساًثط عٞٓي اؾت ً٠ آثعي ثبيؿتي ث٠ آٙ ثطؾس ٝ ث٠ آٙ عّٞ ٗدبٛت ٛيع ُلت٠ ٗي قٞز.∞Lقٞز.
 ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي ٗحبؾج٠ ٗي ُطزز. ∞L يب تبثغ ضقس اؾت ً٠ زض ؾبّ ثيبٙ ٗي قٞز ٝ ثط اؾبؼ
خ٢ت ٗوبيؿ٠ ٝ آظٗبيف ٗيعاٙ پبضٗتط١بي ضقس ٗحبؾج٠ قسٟ ثب ؾبيط ٗغبٓؼبت اٛدبٕ قسٟ زض ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي اظ 
  . )4891 ,ornuM dna yluaP(اؾتلبزٟ ٗي قٞز. كطّٗٞ ٗحبؾجبتي ث٠ قطح ظيط اؾت )’Ø(ضطيت كبي پطايٖ 
 ∞L gol 2 + K gol = ’Ø
 عّٞ ٝ ٝظٙ زٝ ُٞٛ٠ ٛيع ثط اؾبؼ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ ٗي قٞز.ضاثغ٠ 
La = W
 b
ثطاثط ٝظٙ ًْ ثسٙ (ُطٕ)   wعّٞ چِٜبٓي (ؾبٛتي ٗتط) ٝ  L،ثطاثط قيجرظ،  b ػطو اظ ٗجسا   aزض كطّٗٞ كٞم، 
 (sawsiB.)3991 ,ٗيجبقس
 
 محاسبٍ پارامتزَاي مزگ ي میز -2-3
 مزگ ي میز طبیعي -2-3-1
ايٚ پبضاٗتط ث٠ ًٔي٠ ػٞاٗٔي ث٠ ؿيط اظ نيس ثؿتِي زاضز ً٠ ثبػث ًب١ف آثعي ٗي ُطزٛس. ٗطٍ ٝ ٗيط ثط اثط 
ً٢ٞٓت، ثي٘بضي، آٓٞزُي  ٝ قٌبض آثعي تٞؾظ ؾبيط آثعيبٙ ضا ٗي تٞاٙ اظ ػ٘سٟ تطيٚ ػٞاْٗ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي 
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ٙ ٗب١يبٙ ً٠ ث٠ ٞٓي ثطاي ُٞٛ٠ ١بيي ٗبٜٛس تاضائ٠ قسٟ تحت ػٜٞاٙ كطّٗٞ تدطثي پبئٞ١بي ٗؼبزٓ٠ يٌي اظ زاٛؿت. 
 .)0891 ,yluaP(قٌْ ُٔ٠ اي ظٛسُي ٗي ًٜٜس ث٠ قطح ظيط ٗي ثبقس
 ]T nl*364.0 + K nl*3456.0 + L nl*972.0 – 2510.0 - [pxe*8.0 = M nL
زضخ٠  62اؾتلبزٟ ُطزيس ً٠ ٗؼبزّ  ؾبّ اذيط 01زضخ٠ حطاضت ؾغح آة ٝ ثط اؾبؼ زازٟ ١بي  Tزض كطّٗٞ كٞم 
 ).7731ٝ  6831ؾبٛتي ُطازثٞز (ٛيبٗيٜ٘سي، 
اظ كطّٗٞ زيِطي ٛيع خ٢ت تر٘يٚ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي اؾتلبزٟ ُطزيس ً٠ ثط اؾبؼ ٗيعاٙ ضقس آثعي تؼطيق قسٟ 
 . )6991 ,nesneJ(اؾت. كطّٗٞ ث٠ قطح ظيط اؾت 
 )K( 6.1 =M
 
 )Z(مزگ ي میز كل  -2-3-2
ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط  )sisylana evruc hctaC(ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ضؾٖ ٛ٘ٞزاض ٝ زازٟ ١بي كطاٝاٛي عٞٓي ٜٗحٜي نيس 
تر٘يٚ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ثط اؾبؼ زازٟ )7591 ,tloH dna notreveB(ًْ ٗب١ي قيط ٗحبؾج٠ ُطزيس. زض ايٚ ضٝـ 
 طزيسٟ اؾت.  ؾبٛتي ٗتطي اٛدبٕ ُ 41ٝ   9١بي عٞٓي نيس تدبضي ثب تٞض١بي چك٘٠ 
ثب اؾتلبزٟ اظ ٜٗحٜي ٓدؿتيي ٝ ثط اؾبؼ ُطٟٝ ١بي عٞٓي  )cL(ٗيعاٙ احت٘بّ نيس زض ُطٟٝ ١بي عٞٓي ٗرتٔق 
ؾبٛتي ٗتطي  41ٝ  9. ثب اؾتلبزٟ اظ اعلاػبت حبنْ اظ نيس ثب زٝ چك٘٠  )7591 ,tloH dna notreveB(ضؾٖ ُطزيس
 عٞٓي تر٘يٚ ظزٟ قس.    زضنس احت٘بّ نيس زض ُطٟٝ ١بي 57ٝ   05،  52ٗيعاٙ 
 
 )E(ي ضزيب بُزٌ بزداري )F(مزگ ي میز صیادي -2-3-3
پبضاٗتط ٝاثؿتِي ًبٗٔي ث٠ تلاـ نيبزي زاضز. ١ط چ٠ تلاـ نيبزي ثيكتط ثبقس ايٚ ضطيت اكعايف زٝ ايٚ 
 ثط اؾبؼ كطّٗٞ ؾبزٟ ظيط اؾتٞاض اؾت. Fثيكتطي ضا ٛكبٙ ذٞا١س زاز. ٗجٜبي ٗحبؾجبتي تؼييٚ ٗيعاٙ 
 M – Z = F
ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ثيٞٓٞغيي  )tpoF(خ٢ت ٗوبيؿ٠ ث٢تط اعلاػبت نيبزي زٝ پبضاٗتط ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ث٢يٜ٠ 
 .)2991 ,nosrettaP(ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس )timilF(
 M5.0 = tpoF
 M3/2 = timilF
پبضاٗتطي ً٠ ث٠ قٌْ ٝاضح تطي ٝضؼيت يي شذيطٟ ضا تٞضيح ٗي ز١س ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي اؾت. ايٚ ضطيت 
ًؿطي اظ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ٝ ًْ اؾت ٝ ٛتيد٠ آٙ ٗكرم ٗي ًٜس ً٠ ٝضؼيت نيس ث٠ چ٠ قٌْ ٗي ثبقس. 
 ,dnalluG(٠ قطح ظيط اؾتضا ٗحبؾج٠ ٗي ٛ٘بيس ث Eٛكبٙ ٗي ز١ٜس ٝ كطٗٞٓي ً٠ ٗيعاٙ  Eضطيت ث٢طٟ ثطزاضي ضا ثب 
 .)0791
 Z / F = E
 )xamT(محاسبٍ حذاكثز سه  -2-3-4
 ٗحبؾج٠ قس. ظيط ايٚ پبضاٗتط ثب اؾتلبزٟ اظ ٗيعاٙ ضطيت ضقس ٝ ث٠ قطح





 ])L/iL( – 1[ nl )k/l( - 
tزضنس عّٞ ثي ٛ٢بيت اؾت ٝ ٗيعاٙ  99ٗؼبزّ  iLزض كطّٗٞ كٞم 

زض ثيكتط ٗٞاضز ٛعزيي ث٠ نلط ٗي ثبقس ٝ ث٠  
١٘يٚ زٓيْ كطّٗٞ يبز قسٟ ث٠ قٌْ ؾبزٟ ظيط ً٠ كوظ ضطيت ضقس زض آٙ زيسٟ ٗي قٞز، ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي 
 .)8591 ,rolyaT(ُيطز 
 K/3=xamT
 
 بزرسي عادات غذايي -2-4
پؽ اظ ثجت زازٟ ١بي ٗطثٞط ث٠ ضغيٖ ؿصايي ٝ ٗحتٞيبت زؾتِبٟ ُٞاضـ ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ١بي ظيط ٝضؼيت 
 س.يٗكرم ُطز٘ب١ي قيط تـصي٢
 .)0002 ,.la te eizdaD(س يقبذم زضخ٠ پطي ٗؼسٟ ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ ُطز
 001 * )tN/fsN( = IF
 .اؾتتؼساز ًْ ٗؼسٟ ١بي ٗٞضز ثطضؾي  tNزض زضخ٠ ١بي ٗرتٔق ٝ تؼساز ٗؼسٟ ١بي پط  fsNزض ايٚ كطّٗٞ 
 . )7891 ,nezuE(قبذم ذبٓي ثٞزٙ ٗؼسٟ ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ قس 
 001 * )ST/SE (= VC
تؼساز ًْ ٗؼسٟ ١بي ثطضؾي قسٟ اؾت. ٛتبيح حبنْ ث٠ قٌْ ظيط  STتؼساز ٗؼسٟ ١بي ذبٓي ٝ  SEزض ٗؼبزٓ٠ كٞم 
 تؼطيق ٗي قٞز.
 ثبقس، ٗب١ي ُٞٛ٠ اي پط ذٞض ٗي ثبقس 0≥VC>02اُط 
 ثبقس، ٗب١ي ُٞٛ٠ اي ث٠ ٛؿجت پط ذٞض ٗي ثبقس02≥VC>04اُط  
 ثبقس، ٗب١ي تـصي٠ اي ٗتٞؾظ زاضز. 04≥VC>06اُط
 ثبقس، ٗب١ي ُٞٛ٠ اي تب حسٝزي ًٖ ذٞض ٗي ثبقس 06≥VC>08اُط 
 ثبقس، ٗب١ي ُٞٛ٠ اي ًٖ ذٞض ٗي ثبقس 08≥VC>001اُط 
 .)7891 ,nezuE(ؿصايي ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي اظ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ ٗي قٞزتطخيح 
 SN/jsN = pF
تؼساز ًْ ٗؼسٟ ١بي  SNٗوساض ؿصاي ٗهطف قسٟ اظ يي قٌبض ذبل ٝ  jsNتطخيح ؿصايي،  pFزض ايٚ كطّٗٞ 
 ٗحتٞي ؿصا ٗي ثبقس.
 كطّٗٞ تطخيح ؿصايي ث٠ قٌْ ظيط تؼطيق ٗي قٞز.
 تهبزكي ٗحؿٞة ٗي قٞز ثبقس، قٌبض يي ؿصاي 01<pFاُط 
ثبقس، قٌبض يي ؿصاي كطػي ٗحؿٞة ٗي ُطزز ً٠ زض نٞضت ًب١ف ؿصاي انٔي، ُٞٛ٠ ٗٞضز  0501≥pF>اُط
 ثطضؾي اظ آٙ اؾتلبزٟ ٗي ًٜس.
 ثبقس ؿصاي ذٞضزٟ قسٟ قٌبض انٔي ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي اؾت. 05≥pFاُط 
 .)3991 ,ssawsiB(قبذم ٗؼسي ٛيع ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظيط ٗحبؾج٠ ٗي قٞز 
  BW/sW = IS
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 ٝظٙ ثسٙ ٗب١ي اؾت.  BWٝظٙ ٗؼسٟ ٝ  sWقبذم ٗؼسي،  ISزض كطّٗٞ كٞم 
  
 تعییه فاكتًر چاقي -2-5
 ٝضؼيت ؿصاذٞضي زٝ ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي ثب اؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظيط ٛيع ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت.
L/ nW( = nK
) 3
 0001 *
  . (sawsiB3991 ,)ٗب١ي ٗي ثبقس چِٜب ٓي عّٞ Lٝ ٝظٙ اؾ٘ي nWزض كطّٗٞ كٞم 
 
 )ISH(محاسبٍ ضاخص كبذي بذن  -2-6
قبذم ًجسي ٛيع ٝضؼيت ؾلاٗتي ٗب١ي ضا زض زٝضٟ ضقس زض ظٗبٙ ١بي ٗرتٔق ٝ زٝضٟ حيبت ٗب١ي ثيبٙ ٗي 
 ًٜس. ١ط چ٠ ايٚ قبذم ثبلا ثبقس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت ثس ٗب١ي اؾت. كطّٗٞ قبذم ًجسي ث٠ قطح ظيط اؾت.
 001 *)wT/wH( = ISH
 . (sawsiB3991 ,)اؾت (ُطٕ)ٝظٙ ًْ ثسٙ wTٝ  (ُطٕ)ٝظٙ ًجس wHزض كطّٗٞ كٞم 
 





 تًلیذ مثل -3-1
ٗبٟ ٗرتٔق ً٠ زض ظٗبٙ ١بي ُطٕ (تيط)، ٗؼتسّ (ٗ٢ط ٝ  5خٜؽ ٗبزٟ ٗب١ي قيط  زض  ٛ٘ٞٛ٠ 98ٗطاحْ ثبضٝضي
ز ً٠ قطٝع اكطٝضزيٚ) ٝ ؾطز (آشض ٝ اؾلٜس) ؾبّ هطاض زاقتٜس ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت. ٛتبيح حبنْ ٛكبٙ ز
ظ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ). زضزي ٗبٟ ٛيع تؼسازي ا1ثبضٝضي اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ ثٞزٟ ٝ زض تيط ٗبٟ ث٠ حساًثط ٗي ضؾس (قٌْ 
 2ٛس ً٠ ٗي تٞاٛس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت تر٘ساٙ ١بي زض حبّ اؾتطاحت ٗب١ي زض ٗطحٔ٠ ستر٘طيعي ًطزٟ زيسٟ ق




 )9931-19در آبُاي استان بًضُز ( )98(تعذاد ;  ماَي ضیزدر جىس مادٌ  بلًغ جىسي:درصذ فزاياوي 1ضکل 
 
ا اؾتلبزٟ اظ  ثبخ٢ت ٗكرم ٛ٘ٞزٙ ث٢تط زازٟ ١بي ٗكب١سٟ قسٟ زض ٗطاحْ ثبضٝضي ٗرتٔق، ٝضؼيت تر٘ي ١ب 
 6تب  2ضَٛ آٗيعي ثبكت تر٘ساٙ ٝ ٗكب١سٟ آٙ زض ظيط ٗيٌطؾٌٞح ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت. قٌْ ١بي 



















 ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي
 ٛبثبٓؾ
 اثتساي ثٔٞؽ
 پيف اظ ثٔٞؽ
 ثٔٞؽ ًبْٗ
 تر٘طيعي ًطزٟ









 : يضعیت تخمذان (سلًل تخمك) ماَي ضیز با ومايص اجشا 3 ضکل
 )991(بشرگىمايي )9931-19(خلیج فارس درباريري  3در مزحلٍ 
 






 باريري  4ي  3: يضعیت تخمذان ماَي ضیز حايي سلًل َاي تخمك در مزاحل 4 ضکل





 : يضعیت تخمذان ماَي ضیز حايي سلًل تخمك 5 ضکل
 )991(بشرگىمايي )9931-19(خلیج فارس درباريري  4در مزحلٍ 
 




 ) 5: يضعیت تخمذان ماَي ضیز تخمزيشي كزدٌ (مزحلٍ 6 ضکل
 )94(بشرگىمايي )9931-19(خلیج فارسدر 
 
ٗبزٟ زض ٗبٟ ١بي ٗرتٔق ٗتلبٝت ثٞز. زض ٗ٢ط ٗبٟ  ػسز  98ٗب١ي ٛط ٝ  ػسز 45ٛؿجت خٜؿي (ٛط ث٠ ٗبزٟ) زض 
). زض ٗبٟ ١بي ثؼسي ١طچٜس تؼساز ٛط 7ثيكتطيٚ تؼساز ٗب١ي قيط ٗبزٟ زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ثطضؾي ٗكب١سٟ ُطزيس (قٌْ 
تر٘طيعي ٗب١ي زض اؿبظ ١ب زض حبّ اكعايف اؾت ٝٓي اظ تؼساز ٗبزٟ ١ب ً٘تط ٗي ثبقس. زض تيطٗبٟ ً٠ ١٘عٗبٙ ثب 




































ٝ ثب ضطيت  3. ثط اؾبؼ ٛتبيح خسّٝ ُط كتٛؿجت خٜؿي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثب آٛبٓيع آٗبضي ٗطثغ ًبي  ٗٞضز ثطضؾي هطاض 
) 7/8ٗيعاٙ ٗحبؾج٠ قسٟ زض خٜؽ ٛط ( )1- n( 4/. ٝ ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتبيح خسّٝ آٗبضي ٝ زضخ٠ آظازي 50اع٘يٜبٙ 
) ثيكتط اظ ٗيعاٙ خسّٝ ٗي ثبقس. ثط ايٚ اؾبؼ تؼساز كطاٝاٛي ١بي 31/60) ٝ ٗبزٟ (9/94ً٘تط اظ ٗيعاٙ خسّٝ  (
ٗكب١سٟ قسٟ زض ًْ زٝضٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي زض خٜؽ ٛط اذتلاف ٗؼٜي زاضي ضا ٛكبٙ ٛ٘ي ز١س ٝٓي زض خٜؽ ٗبزٟ 
 اذتلاف ٗؼٜي زاض اؾت. 
 )9931-19در وسبت جىسي ماَي ضیز در آبُاي استان بًضُز ( 2X( ): محاسبٍ مزبع كاي3جذيل 
 )50.0 = P(
 ٗبزٟ ٗطثغ ًبي ٛط ٗطثغ ًبي )E(تؼساز ٗٞضز اٛتظبض  )O(تؼساز ٗكب١سٟ قسٟ 
 ٗبزٟ ٛط ٗبزٟ ٛط
 2/51 2/31 4.71 21 42 6
 2/09 1/06 4.71 21 52 51
 /.530 /.44 4.71 21 71 31
 /.81 /.49 4.71 21 61 41
 7/08 2/01 4.71 21 7 6
 31/60 7/12 ٗد٘ٞع
 
ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت. ً٘تطيٚ ٗيعاٙ قبذم خٜؿي زض اٝاذط پبئيع ٝ  8زض قٌْ ثس ٛي خٜؿياٛسإ ٗيعاٙ قبذم 
/.) ٗي ثبقس. چٜبٌٛ٠ زيسٟ ٗي قٞز ضٝٛس نؼٞزي قبذم خٜؿي اظ اٝايْ ث٢بض ٝ زض كطٝضزيٚ ٗبٟ 80آشض ٗبٟ (
 ) ضؾيسٟ اؾت.  1/70قطٝع قسٟ ٝ زض تيط ٗبٟ ث٠ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ (
 

















 ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي
 351; تؼساز
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) ٛيع ث٠ تلٌيي ٗحبؾج٠ ُطزيس. ث٠ ؿيط اظ ٗ٢ط ٗبٟ ً٠ ٛتبيح سزػ 29) ٝ ٗبزٟ (سزػ 56ايٚ قبذم زض زٝ خٜؽ ٛط (
ت ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ تلبٝ 9زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ تب حسٝزي ٗتلبٝت ثٞز زض ؾبيط زٝضٟ ١ب ٛتبيح حبنْ زض قٌْ 
 ظيبزي زض ٗحبؾج٠ اٛدبٕ قسٟ زض زٝ خٜؽ ث٠ قٌْ ٗدعا ٝ ثسٝٙ تلٌيي خٜؿيت زيسٟ ٛ٘ي قٞز.
 
 
 در دي جىس وز ي مادٌ ماَي ضیز  )ISG(بذ وي : ضاخص اوذام جىسي9ضکل 
 )9931-19(ابُاي استان بً ضُزدردر ماَُاي مختلف 
 
 بزرسي عادات غذايي -3-2
ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ؿصاي انٔي ٗب١ي قيط زض آث٢بي ايطاٛي ذٔيح كبضؼ، ٗب١ي ؾبضزيٚ ٗي ثبقس.  4ٛتبيح خسّٝ 
ٛيع زض  )lerekcam naidnI(علاّ ٝ  )kaebflaH(ٛيٖ ٜٗوبض ٗب١ي، )hsifynoP(پٜدعاضيُٞٛ٠ ١بي زيِطي ٛظيط ٗب١ي 
 آثعي ٗحؿٞة ٛ٘ٞز. ضغيٖ ؿصايي زيسٟ قس ً٠ ٗي تٞاٙ آٛ٢ب ضا اظ خ٘ٔ٠ ؿصاي كطػي ٝ يب تهبزكي ايٚ 
 
 ماَي ضیز در ديرٌ َاي مختلف سال  )pF(: تزجیح غذايي 4جذيل





































 تيط 1931كطٝضزيٚ  اؾلٜس آشض 0931ٗ٢ط 
 05 02 09 66 58 ؾبضزيٚ
  01    ُيف
  01   7 ٛيٖ ٜٗوبض ٗب١ي
     8 پٜدعاضي
 05 06 01 43  ٗب١ي (ٛبقٜبذت٠)




زض ٗ٢ط ٗبٟ زض ٛٞؾبٙ  9/3زض اؾلٜس ٗبٟ تب حساًثط    7/2قبذم چبهي ٗب١ي قيط زض ٗبٟ ١بي ٗرتٔق اظ حساهْ 
 ٝ چبم ثٞزٙ زض ٗ٢ط ٗبٟ ٝ لاؿط قسٙ). ايٚ ٛتبيح ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت ذٞة ٗب١ي اظ ٛظط ٝظٙ 5ز (خسّٝ ثٞ
 آثعي زض اؾلٜس ٗبٟ ٗي ثبقس. 
 ماَي ضیز  )nK(: ضاخص چاقي 5جذيل
 )9931-19(خلیج فارسبُاي آ دردر ماَُاي مختلف 
 
 تيط 1931كطٝضزيٚ  اؾلٜس آشض 0931ٗ٢ط  ظٗبٙ
 8/3 8/5 7/2 9/0 9/3 قبذم چبهي
 
). 6) ٛيع ٗحبؾج٠ ُطزيس (خسّٝ سزػ 43) ٝ ٗبزٟ (سزػ 92زض زٝ خٜؽ ٛط ( )IS(قبذم ٝظٙ ٗؼسٟ ث٠ ٝظٙ ثسٙ 
/. ثٞز. ٛتبيح 980/. ٝ 90/. ٝ زض خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ث٠ قٌْ ٗدعا ث٠ تطتيت 90ثب ٛتبيح ايٚ قبذم زض زٝ خٜؽ ثطاثط 
 .ايٚ قبذم زض خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ثؿيبض ٛعزيي ث٠ ١ٖ ٗي ثبقس ٝ تلبٝت چٜساٛي ضا ٛكبٙ ٛ٘ي ز١س
 
 ماَي ضیز   )IS(يسن معذٌ بٍ يسن بذن : ضاخص  6جذيل 
 )9931-19(خلیج فارس بُايآ در
 خٜؽ١ط زٝ  ٗبزٟ ٛط خٜؿيت
 /.90 /.980 /.90 ٗيعاٙ قبذم
 
ٛتبيح پط ثٞزٙ ٗؼسٟ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗٞضز ثطضؾي ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ٗؼسٟ ٗب١ي زض ٗ٢ط ٗبٟ پط ٝ زض آشض ٗبٟ  7زض خسّٝ 
ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي هبثْ تدعي٠ ٝ تحٔيْ  ٢بيظٗبٛ ٗحسٝزيت زاضاي ً٘تطيٚ ٗيعاٙ قٌبض ثٞزٟ اؾت. ايٚ ٛتبيح ثب تٞخ٠ ث٠
 ٛيؿت. ٗصًٞض٘ي ثبقس ٝ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت ًٔي قٌبض ٝ ؿصاذٞضي زض ظٗبٙ ١بي ٛ
 







). ايٚ قبذم زض 8حساًثط ٗيعاٙ قبذم ًجسي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض كطٝضزيٚ ٗبٟ ٝ حساهْ آٙ زض تيط ٗبٟ ثٞز (خسّٝ 
ٗبٟ ١بي اؾلٜس ٝ تيط زاضاي ً٘تطيٚ ٗيعاٙ ٝ ثؿيبض ٛعزيي ث٠ ١ٖ ٗي ثبقس. زض نٞضتي ً٠ زض ٗبٟ ١بي كطٝضزيٚ ٝ 
 تيط 1931كطٝضزيٚ  اؾلٜس آشض 0931ٗ٢ط  ظٗبٙ





 52 84/0 23/0 22/5
 21 31/5 22/5 5/0 62 ٛط
 31 43/5 9/5 71/5 24 ٗبزٟ
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ثيكتطيٚ ٗيعاٙ زيسٟ ٗي قٞز. ٛتبيح  ايٚ قبذم ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٝضؼيت ثس تـصي٠ اي آشض ٛيع ٛعزيي ث٠ ١ٖ ٝ زض 
 ٗب١ي قيط زض زٝ ٗبٟ آشض ٝ كطٝضزيٚ ٗي ثبقس.
 




/. 59). ايٚ پبضاٗتط زض خٜؽ ٗبزٟ 9قبذم ًجس زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ تلبٝت چٜساٛي ضا ٛكبٙ ٛ٘ي ز١س (خسّٝ 
 ٗي ثبقس. 1/50ٝ زض خٜؽ ٛط 
 (در سال) در دي جىس وز ي مادٌ ماَي ضیز  ي: ضاخص كبذ 9جذيل
 )9931-19(خلیج فارس در
 
 ًْ ٗبزٟ ٛط خٜؿيت
 1/00 /.59 1/50 قبذم ٗيعاٙ 
 
 پارامتزَاي رضذ ي سه -3-3
ٗبٟ خ٘غ آٝضي  11عي  زض زٝ اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ ٝ ثٞ ق٢ط ٛ٘ٞٛ٠ 2472زض ايٚ تحوين اعلاػبت كطاٝاٛي عٞٓي 
ؾبٛتي ٗتطي  زض ق٢طيٞض ٗبٟ ٝ حساًثط عّٞ ٗكب١سٟ قسٟ  71ُطزيس. حساهْ عّٞ چِٜبٓي ٗكب١سٟ قسٟ زض اٛساظٟ 
ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف ٗؼيبض ;  801ؾبٛتي ٗتطي ثٞز. ٗيبِٛيٚ عٞٓي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب اظ حساًثط  251زض اؾلٜس ٗبٟ  زض اٛساظٟ 
) زض ق٢طيٞض ٗبٟ زيسٟ قس 5/5ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف ٗؼيبض ;  92/4 يٚ عٞٓيٗيب ِٛ ) زض اؾلٜس ٗبٟ تب حساهْ42
 ).01(قٌْ 
 تيط 0931كطٝضزيٚ سٜاؾل 0931آشض  ٗبٟ
 قبذم
 ًجس
 /.58 1/07 /.09 1/25






 )9931-19( خلیج فارس طًلي (ساوتي متز) ماَي ضیز درَاي فزاياوي میاوگیه : 91ضکل 
 
. ايٚ ضاثغ٠ زض )11(قٌْ ضاثغ٠ عّٞ چِٜبٓي ٗب١ي قيط ثب اٛساظٟ زٝض ثسٙ زض ػ٘ين تطيٚ ٛوغ٠ ٛيع ٗحبؾج٠ ُطزيس
 ث٠ قطح ظيط ثٞز.ث٠ قٌْ ذغي زيسٟ قس. ضاثغ٠ ٛ٘ٞٛ٠  زض عّٞ زٝضٟ ٗٞضز ثطضؾي  381




 )9931-19( خلیج فارسماَي ضیز در آبُاي  )DB(ي دير بذن  )LF(چىگالي : رابطٍ طًل11ضکل 
 
ٛ٘ٞٛ٠ ٝ زض عّٞ زٝضٟ  381ايٚ ضاثغ٠ ٛيع زض ضاثغ٠ عّٞ چِٜبٓي ثب ٝظٙ ٗب١ي قيط ضا ٛكبٙ ٗي ز١س.  21قٌْ
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 )9931-19( خلیج فارس ماَي ضیز در آبُاي )WB(ي يسن بذن  )LF(: رابطٍ طًل چىگالي 21ضکل 
 
ٛ٘بيف زازٟ قسٟ اؾت.  31زض قٌْ )K(ٝ ضطيت ضقس ؾبٓيبٛ٠ )∞L(ٛ٘ٞزاض ضقس ٗب١ي قيط ٝ ٗحبؾج٠ عّٞ ٗدبٛت 
ٛتي ٗتط ؾب651/54/. ٝ عّٞ ٗدبٛت يب ثي ٛ٢بيت آثعي 42ي ضقس، ضطيت ضقس زض ؾبّ ثطاثط ثبثط اؾبؼ ٛتبيح ٜٗحٜ
 ٗي ثبقس.
  0/42 =K        mc 651/54 =∞L
 
 )9931-19( خلیج فارس : ومًدار رضذ ماَي ضیز در آبُاي 31 ضکل
 
 ٗحبؾج٠ ُطزيس.’Ø( )ٝ عّٞ ٗدبٛت ضطيت كبي پطايٖثط اؾبؼ تر٘يٚ ضقس ؾبٓيبٛ٠ 
  3/867 =54.651 gol 2 + 42.0 gol = ’Ø
 ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتبيح ٜٗحٜي ضقس حساًثط ؾٚ ٗب١ي قيط ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس.
  21/5  =xamT
 097.2L910.0 = W



















 )ؾبٛتي ٗتط(عّٞ چِٜبٓي 
 381;تؼساز




ٗحبؾج٠  ٝ ضط يت ضقس ؾبّ ثٞز ً٠ ايٚ ؾٚ ثط اؾبؼ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي نيس تدبضي21/5حساًثط ؾٚ ٗحبؾج٠ قسٟ 
 ُطزيسٟ اؾت.
 
 ضزائب مزگ ي میز -3-4
 ) ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس.6991) ٝ خٜؿٚ (0891ثب اؾتلبزٟ اظ زٝ كطّٗٞ پبئٞٓي (
 ]62 nl*364.0 + 5.0 nl*3456.0 +  341nl*972.0 – 2510.0 - [pxe*8.0 = M nL
 62( ذٔيح كبضؼٝ زضخ٠ حطاضت ؾغحي آة زضيب زض ) =K/42=∞L,   651/54mc(ثب هطاض زازٙ پبضاٗتط١بي ضقس
ٗحبؾج٠ ُطزيس ً٠ ثب تٞخ٠  0/34ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ٗؼبزّ  TASiFزضخ٠ ؾبٛتي ُطاز) ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ ثطٛبٗ٠ 
ٝ ثط ايٚ  )2991 ,ameneV dna errapS(/. ضطة ُطزيس 8ث٠ ايٌٜ٠ ٗب١ي قيط اظ ُٞٛ٠ ١بي ؾغح ظي ٗي ثبقس زض 
 .ٗحبؾج٠ قس0/43يعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ثب كطّٗٞ پبئٞٓي ٗؼبزّ اؾبؼ ٗ
ثب اؾتلبزٟ  ، )41(قٌْ  زض ؾبّ /42ثطاثط ثب  Kثب زض ٛظط ُطكتٚ  ٝزضاّ-پبّٝ ضٝـٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ثط اؾبؼ 




 س : محاسبٍ میشان مزگ ي میز كل با استفادٌ ا41 ضکل
 )9931-19( خلیج فارسمىحىي صیذ  ماَي ضیز در 
 
 
ٜٗحٜي احت٘بّ نيس زض ُطٟٝ ١بي عٞٓي ضا ٛكبٙ ٗي ز١س. ٗحبؾج٠ اٛدبٕ قسٟ ثط اؾبؼ چك٘٠ ١بي تٞض  51قٌْ 
زضنس نيس ضا زض ُطٟٝ  52ؾبٛتي ٗتطي ٗٞضز اؾتلبزٟ زض نيبزي ٜٗغو٠ اٛدبٕ قسٟ اؾت. ٛتبيح ايٚ ٛ٘ٞزاض  41ٝ  9
ؾبٛتي ٗتطي  16/69ض عّٞ ١بي زضنس ضا ز 57ؾبٛتي ٗتط ٝ 04/82زضنس زض عّٞ  05ؾبٛتي ٗتط،  53/48عٞٓي 
-ؾبٛتي ٗتط ث٠ ثبلا زض تٞض ثبهي ٗي04/82زضنس نيس اظ ُطٟٝ عٞٓي  05ٛكبٙ ٗي ز١س. ٛتبيح ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ 
 ٗبٜٛس. 




 احتمال صیذ در گزيٌ َاي طًلي  ماَي ضیز : 51ضکل
 )9931-19( خلیج فارسدر آبُاي 
 
ٗيعاٙ ٗحبؾج٠ قسٟ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ زض ٜٗحٜي نيس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ٗب١ي قيط ثب اؾتلبزٟ اظ 
 ٗيط عجيؼي كطّٗٞ پبئٞٓي ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس.
  0/97 = 0/43 – 1/31 = F
 
 زٝ پبضاٗتط زيِط ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ُطزيس.
  0/71 =M  0/5 = tpoF
  0/22 = M 2/ 3 = timilF
ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ٗيعاٙ ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي زض ٗب١ي قيط ث٠ قطح ظيط ثب تٞخ٠ ث٠ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ٝ 
 اؾت.
  0/96 = 1/31 /  0/97
پبضاٗتط١بي پٞيبيي خ٘ؼيت ٗحبؾج٠ قسٟ ٗب١ي قيط ضا ٛكبٙ ٗي ز١س. ١طچٜس زض تحوين حبضط ثطذي اظ 01خسّٝ 
اٛدبٕ  ؾت-زض ثطٛبٗ٠ كبي پبضاٗتط١ب اظ زٝ ضٝـ ٗحبؾج٠ قسٟ اٛس ٝٓي ثب تٞخ٠ ايٌٜ٠ ٗجٜبي ٗحبؾجبتي ١٘٠ زازٟ ١ب
 پبضاٗتط١بي ٗحبؾج٠ قسٟ زض ايٚ ثطٛبٗ٠ آٝضزٟ قسٟ اؾت. ُطزيسٟ زض ايٚ خسّٝ تٜ٢ب 
  




 )9931-19( خلیج فارس: پارامتزَاي رضذ ي مزگ ي میز ماَي ضیز در آبُاي 91جذيل
 
 E Z F M K ∞L پبضاٗتط
 0/96 1/31 0/97 0/43 0/42 651/54 ٗحبؾج٠ قسٟ
 
 طًلي ماَي ًَير ي سردٌفزاياوي  -3-5
 )siniffa sunnyhtuE(ظضزٟ ، ٗب١ي زضقتزض ايٚ تحوين كطاٝاٛي ١بي عٞٓي زٝ ُٞٛ٠ زيِط اظ ؾغح ظيبٙ 
خ٘غ اٝضي ُطزيس. زض ٗب١ي   ثٞق٢ط زض ثطذي اظ ٗبٟ ١بي ؾبّ اظ ٗطاًع ترٔي٠ نيس)loggnot sunnuhT(١ٞٝضٝ
 08/6ٗبٟ ١بي ٗ٢ط ٝ ذطزاز تب حساًثط ؾبٛتي ٗتط زض  35١ٞٝض ٗيبِٛيٚ ١بي عٞٓي (عّٞ چِٜبٓي) اظ حساهْ 
) ٝ ذطزاز 51/6). اٛحطاف اظ ٗيبِٛيٚ زض زٝ ٗبٟ ٗ٢ط (81) زض ٛٞؾبٙ ثٞز (قٌْ13/6ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف ٗؼيبض;
 ) ثٞز.91/5ؾبٛتي ٗتط (اٛحطاف ٗؼيبض; 06ايٚ ُٞٛ٠ زض زٝضٟ ثطضؾي بٓي ) هبثْ تٞخ٠ ثٞز. ٗيبِٛيٚ عّٞ چِٜ6/4(
 
 
 ) 665: میاوگیه فزاياوي طًلي ماَي ًَير (تعذاد;81ضکل 
 )9931-19در ماَُاي مختلف در آبُاي استان بًضُز (
 
 86/7) ؾبٛتي ٗتط زض ذطزاز ٗبٟ تب حساًثط 8/3(اٛحطاف ٗؼيبض; 73/8زض ٗب١ي ظضزٟ كطاٝاٛي ١بي عٞٓي اظ حساهْ 
). ٗيبِٛيٚ عّٞ چِٜبٓي زض زٝضٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي قسٟ 91) زض ق٢طيٞض ٗبٟ زض ٛٞؾبٙ ثٞز (قٌْ 9(اٛحطاف ٗؼيبض;































 ) 854: میاوگیه فزاياوي طًلي ماَي سردٌ (تعذاد;91ل ضک
 )9931-19در ماَُاي مختلف در آبُاي استان بًضُز (
 
ٛتبيح ٗيبِٛيٚ ١بي عّٞ ١ط زٝ ُٞٛ٠ ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ اٛساظٟ ١بي ثعضٍ ٗب١ي ١ٞٝض ٝ ظضزٟ زض ق٢طيٞض ٗبٟ زض 
يٚ زٝ ٗب١ي زض ذطزاز ٗبٟ زض تطًيت آث٢بي اؾتبٙ ثٞق٢ط زيسٟ ٗي قٞٛس. ١٘چٜيٚ ًٞچي تطيٚ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ا


































































 عّٞ چِٜبٓي 




 بحث ي وتیجٍ گیزي -4
زض تحوين اذيط ٗكب١سات ٗؿتويٖ تر٘ساٙ ٗب١ي ١٘طاٟ ثب ٗكب١سٟ ثبكت تر٘ساٙ ثب ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ٛكبٙ 
ثس  خٜؿي اٛسإ . چٜبٛچ٠ ايٚ ٛتبيح ضا ثب ٜٗحٜي قبذمثٞز ز١ٜسٟ تؼساز ثيكتطي اظ ٗبزٟ ١بي ثبضٝض زض تيط ٗبٟ 
) 8ٝ  7ً٠ زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ث٠ قٌْ ٗدعا ٝ زض ١ط زٝ خٜؽ ثب ١ٖ ضؾٖ ُطزيسٟ (قٌْ ١بي  )ISG(ٛي
ٗوبيؿ٠ ٛ٘بئيٖ، ٗي تٞاٙ ث٠ ٛعزيٌي ١٘٠ زازٟ ١بي ٗطثٞط ث٠ ظٗبٙ تٞٓيس ٗثْ خٜؿي زض ٗب١ي قيط اع٘يٜبٙ ثيكتطي 
ٟ ٛكبٙ ٗي ز١س ٝٓي ضٝٛس ثٔٞؽ خٜؿي ٗب١ي اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ تيط ٗب ثؼس اظ ٛ٘ٞز. ايٚ ٛتبيح تر٘طيعي ٗب١ي ضا زض
تر٘طيعي زض يي زٝضٟ اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ قطٝع قسٟ ٝ تب تيط  ضٝٛس تٌب ٗٔي ٝ قطٝع ٗي قٞز. ٗي تٞاٙ ُلت ً٠
ٗبٟ ازاٗ٠ ٗي يبثس. ١طچٜس ٌٗ٘ٚ اؾت تب ٗبٟ ١بي ثؼسي ٛيع ايٚ ضٝٛس ازاٗ٠ زاقت٠ ثبقس ً٠ ث٠ زٓيْ زض زؾت ٛساقتٚ 
 ٛ٠ ٛ٘ي تٞاٙ زض ايٚ ٗٞضز ٛتيد٠ ُيطي ٛ٘ٞز.ٛ٘ٞ
 ١دطز  ٝزض اؾلٜس ٗبٟ زض عي ٗدست ظٗدبٙ ٛ٘ٞٛد٠ ثطزاضيكدبذم ُٜدبزي ثب قطٝع  زض ٗغبٓؼ٠ ًي ٗطإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ،
 ٗيعاٙٗي ضؾدس.   ث٠ اٝج ذٞز ذطزازٗبٟثتسضيح ضٝٛس اكعايكي پيسا ٛ٘ٞزٟ ٝ زضٝ خٜؽ ٗبزٟ ٝ ٛط ثهٞضت ١٘عٗبٙ 
ٗوبيؿ٠ ٗيعاٙ ايدٚ قدبذم ثد٠  ١بي كهْ پبئيع تب اٝاؾظ ظٗؿتبٙ زض ً٘تطيٚ ٗوبزيط ذٞز ثٞز. ايٚ قبذم زض ٗبٟ
اظٗدب١ي ٛدط ٗدي  آٙ زض ٗب١ي ٗبزٟ زض ت٘بٕ ٗست ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي ثيكدتط ٗيعاٙ  تلٌيي ٗب١ي ٛط ٝ ٗبزٟ ٛكبٙ زازً٠
 ).0931ثبقس (ًي ٗطإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ،
ز. زض اٟ تؼساز ٗبزٟ ١ب ضا زض ١٘٠ ٗبٟ ١بي ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي ثيكتط اظ ٛط١ب ٛكبٙ زٛؿجت خٜؿي زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبز
. زض آث٢بي )5002 ,.la te truocdnarG(آث٢بي اٗبضات ايٚ ٛؿجت زض ؾٜيٚ ٗرتٔق ٗب١ي قيط ٗتلبٝت ثٞزٟ اؾت 
ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي  . زض ؾٞاحْ ًكٞض ػ٘بٙ،)7002 ,.la te ihsivraD(/.) ثٞزٟ اؾت 79( 1١طٗعُبٙ ٛؿجت خٜؿي حسٝز 
اظ نيس تدبضي تؼساز ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗبزٟ ضا ثيكتط اظ ٛط ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ حبًي اظ نيس ثيكتط ٗبزٟ ١ب ثٞزٟ اؾت 
.زض ايٚ ُعاضـ ػٔت نيس ثبلاتط ٗبزٟ ١ب ضا ؿصاذٞضي قسيستط آٛ٢ب ٛؿجت ث٠ )5002 ,4002 .la te tduoberealC(
ي تر٘ساٙ ١ب شًط قسٟ اؾت. ٗبزٟ ١ب ث٠ زٓيْ كؼبٓيت تـصي٠ اي، خٜؽ ٛط ث٠ زٓيْ ٛيبظ ثيكتط ث٠ اٛطغي خ٢ت ضؾيسُ
ثيكتط زض ٗؼطو ازٝات نيبزي هطاض ٗي ُيطٛس.زض آث٢بي اؾتطآيب ٛتبيح يي ثطضؾي ٛكبٙ زازٟ ً٠ ٛط١ب ٝ ٗبزٟ ١بي 
زض ؾٞاحْ ذٔيح كبضؼ . )1002 ,.la te retseL(ٗب١ي قيط زاضاي ٗ٢بخطت ١بي ٗتلبٝتي زض عّٞ ؾبّ ٗي ثبقٜس 
(آث٢بي اٗبضات ٗتحسٟ ػطثي)، حطًت ٗب١ي قيط اظ ؾٞاحْ قطهي ث٠ ؿطثي ُعاضـ قسٟ اؾت. كطاٝاٛي ايٚ ُٞٛ٠ 
زض ٗبٟ ١بي ق٢طيٞض (ؾپتبٗجط) تب ٗي (اضزيج٢كت) ثٞزٟ ٝ زٓيْ ٝخٞز ايٚ ٗب١ي زض ٜٗغو٠ ضا ًب١ف زضخ٠ حطاضت 
زض آث٢بي اؾتطآيب ٗ٢بخطت ٗب١ي ث٠ . )4002 ,nahilooH(ٝ اكعايف ٗب١يبٙ ًٞچي ؾغح ظي ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس 
. حطًت ٝ ٗ٢بخطت ٗب١ي قيط ث٠ )1891 ,nosrehPcM(ؾ٘ت ؾٞاحْ ق٘بٓي زض زٝضٟ تر٘طيعي زيسٟ قسٟ اؾت 
زٓيْ تر٘طيعي ٝ يب تـصي٠ ٗٞضٞػي اؾت ً٠ زض ُعاضـ ١بي ٗتؼسز ث٠ آٙ اقبضٟ قسٟ اؾت. ثط اؾبؼ ٗغبٓؼبت 
بٝت اٛسًي زض غٕٛٞ ٗب١ي قيط ثيٚ ٜٗبعن ػطثي ٝ ايطاٛي ٝخٞز غٛتيٌي اٛدبٕ قسٟ زض آث٢بي ذٔيح كبضؼ، تل
ثؿيبض ٗحتْ٘ ٗي ثبقس  )EMPOR(زاقت٠ ٝ ثط اؾبؼ ٛتبيح ايٚ تحوين ٗ٢بخطت ثيٚ آث٢بي ١٘دٞاض ٝ ٜٗغو٠ ضاپ٘ي 
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. ١٘چٜيٚ ٗ٢بخطت ايٚ ُٞٛ٠ ثيٚ زٝ زضيبي ٗدبٝض، ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ ٛيع )6002 ,.la te nahilooH(
. چٜيٚ ٗ٢بخطتي زض ثطذي اظ ٜٗبعن زض خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ٗتلبٝت ثٞزٟ ٝ )4002 ,.la te ifuO-lA(سٟ اؾت ُعاضـ ق
ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ٛؿجت ١بي خٜؿي ضا زض نيس ٛط١ب ٝ ٗبزٟ ١ب زض زٝضٟ ١بي ٗرتٔق تـييط زازٟ اؾت. چٜيٚ ضٝٛسي زض 
ٗيعاٙ نيس ٝ يب تؼساز نيس ٛط ٝ ٗبزٟ زض  آث٢بي ايطاٛي ث٠ ؾ٘ت آث٢بي ػطثي ٛيع اٌٗبٙ پصيط اؾت ٝ ايٚ ٗٞضٞع ثط
ٛكبٙ زاز ً٠  ٗطثغ ًبيزٝضٟ ١بي ٗرتٔق تبثيط ُصاض ٗي ثبقس. زض ٛتبيح ايٚ تحوين ٗحبؾج٠ آٗبضي ضطيت 
اذتلاف ٗؼٜي زاضي زض تلبٝت خٜؽ ٗبزٟ زض عّٞ زٝضٟ ثطضؾي ٝخٞز زاضز زض نٞضتي ً٠ ايٚ اذتلاف زض 
ي ثبضٝض ث٠ ذهٞل زض ظٗبٙ تر٘طيعي زاضاي ا١٘يت ثٞزٟ ٝ ٗي تٞاٙ خٜؽ ٛط ٝخٞز ٛساقت. حلبظت اظ ٗبزٟ ١ب
 ثط اؾبؼ تد٘غ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗبزٟ زض ٜٗغو٠ ثطٛبٗ٠ ضيعي خ٢ت حلبظت اظ آٛ٢ب ضا زض ١ط ٜٗغو٠ اٛدبٕ زاز.
تؼدساز  زض اث٢بي ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘دب  ٙ 4831-78زض ؾبٓ٢بي  ٗٞضز ثطضؾي قيطػسز ٗب١ي  8402اظ ٗد٘ٞع 
اظ عطيدن زظٗدٞٙ  1:1ٗٞضز اٛتظبض ٛؿجت%) ثٞزٛس.ٗوبؾي٠ ٛؿجت خٜؿي ثب 45ػسز ٗبزٟ (1011% ) ٝ 64ػسز ٛط ( 749
 48اؾدلٜس ؾدبّ ٝ ٛكبٙ زاز ًد٠ زض ٗدبٟ ١دبي آثدبٙ ،آشض، زي  ثطضؾي ث٠ تلٌيي ٗبٟ .ًبي اؾٌٞئط اٛدبٕ پصيطكت
تلدبٝت ثديٚ خدٜؽ ٛدط ٝ ٗدبزٟ  ،ًْ زٝضٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي تلبٝت ٗؼٜي زاضي زض ايٚ ٛؿجت ٝخٞز زاضز.١٘چٜيٚ زض
 ).0931) (ًي ٗطإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،χ2< 3/48ٗكب١سٟ ُطزيس( 1:  1ٛؿجت ٗؼٜي زاضي زض
زٝضٟ تر٘طيعي ٗب١ي قيط زض ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ زض ٗبٟ ١بي ث٢بض ٝ تبثؿتبٙ ُعاضـ قسٟ اؾت. زض آث٢ب 
. زض زضيبي ػ٘بٙ ً٠ ٛعزيي )7002 ,.la te ihsivraD(ـ قسٟ اؾت ي ١طٗعُبٙ ظٗبٙ تر٘طيعي اظ ذطزاز ٗبٟ ُعاض
تطيٚ ٜٗغو٠ آثي ث٠ ذٔيح كبضؼ ٗي ثبقس، ظٗبٙ  تر٘طيعي ايٚ ُٞٛ٠ زض ٗبٟ ١بي آٝضيْ (اٝاذط كطٝضزيٚ) تب ٗي 
ي . زض ١٘يٚ ُعاضـ تبًيس قسٟ ً٠ ظٗبٙ تر٘طيعي زض زضيب)5002 ,.la te htduoberealC((اٝائْ ذطزاز) ثٞزٟ اؾت 
ػطة (ٗدبٝض زضيبي ػ٘بٙ) ٛيع زض ذطزاز ٗبٟ ٗي ثبقس. زض ايٚ زٝضٟ ٗيعاٙ نيس ٗب١ي ٛيع ًب١ف ٗي يبثس ٝ ايٚ 
ٗٞضٞع ضا ث٠ زٓيْ ٗ٢بخطت ٗب١يبٙ ثبضٝض ث٠ ٜٗغو٠ اي زيِط زاٛؿت٠ اٛس. زض ٜٗغو٠ خٜٞثي آث٢بي ذٔيح كبضؼ 
زيٚ) تب آُٞؾت (ٗطزاز) ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس (آث٢بي اٗبضات)، تر٘طيعي ٗب١ي قيط ضا زض ٗبٟ ١بي آٝضيْ (كطٝض
. زض ايٚ تحوين ٛيع اظ ١ط زٝ قبذم خٜؿي ٝ ٗطاحْ ثبضٝضي تر٘ساٙ اؾتلبزٟ قسٟ ٝ زض )5002 ,.la te truocdnarG(
١ط زٝ ٗٞضز ٛتبيح ٗكبث٠ ثٞزٟ اؾت. ايٚ ظٗبٙ ثب زٝضٟ تر٘طيعي زض ٜٗغو٠ ق٘بٓي ذٔيح كبضؼ ً٠ زض ٗغبٓؼ٠ اذيط 
غبثوت ًبْٗ زاضز ٝ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ظٗبٙ ٗكبث٠ تٞٓيس ٗثْ ٗب١ي قيط زض ١ط زٝ ٜٗغو٠ ق٘بٓي ٝ اٛدبٕ قسٟ اؾت ٗ
خٜٞثي (آث٢بي ايطاٙ ٝ ًكٞض١بي ػطثي) ٗي ثبقس. ضكتبض١بي ظيؿتي ذبل زض ايٚ ُٞٛ٠ زض ٗبٟ ١بي تر٘طيعي زض 
ٝض ث٠ قٌْ ُٔ٠ ١بي ٗتطاًٖ زض يي ض ٜٗبعن زيِط خ٢بٙ ٛيع ُعاضـ قسٟ اؾت. زض آث٢بي اؾتطآيب ٗب١يبٙ ثب
. زض ؾٞاحْ اكطيوبي خٜٞثي ٗب١يبٙ ثبضٝض قيط خ٢ت تر٘طيعي ث٠ ؾٞاحْ )2002 ,.la te hsleW(ٜٗغو٠ زيسٟ قسٟ اٛس 
 ,rednevoG(ق٘بّ ٗٞظاٗجيي ٗ٢بخطت ٛ٘ٞزٟ ٝ ؾپؽ ثطاي تـصي٠ ث٠ آث٢بي ؾبحٔي اكطيوبي خٜٞثي ثطٗي ُطزٛس 
 .)4991




ٗبزٟ قيط ثيكتط اظ خٜؽ ٛط ثٞزٟ اؾت. ٛتبيح ايٚ قبذم زض زٝضٟ تر٘طيعي قبذم پطي ٗؼسٟ زض خٜؽ 
تيط) ٝ ١٘چٜيٚ پؽ اظ تر٘طيعي (ٗ٢ط) ٛكبٙ ز١ٜسٟ ؿصاذٞضي ثيكتط زض خٜؽ ٗبزٟ ٛؿجت ث٠ ٛط١ب ٗي  -(كطٝضزيٚ 
ط زض خٜؽ ث٠ ؿصاذٞضي ثيكت)5002 ,4002 .la te tduoberealC(ثبقس. زض ٗغبٓؼبت زيِطي ً٠ ث٠ آٛ٢ب اقبضٟ ُطزيس 
ٗبزٟ ايٚ ٗب١ي اقبضٟ قسٟ اؾت. قبذم چبهي ث٠ ؿيط اظ اؾلٜس ٗبٟ ٝضؼيت ؿصاذٞضي ٗب١ي ضا زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ 
ٗبزٟ ٛعزيي ث٠ ١ٖ ٛكبٙ ٗي ز١س. ايٚ ٛتبيح ضا ٗي تٞاٙ ث٠ تكسيس ؿصاذٞضي ٗب١ي اظ ظٗبٙ قطٝع كؼبٓيت 
ثطذي اظ ُٞٛ٠ ١بي آثعي ً٠ زض ظٗبٙ  ُٜبز١بي خٜؿي زض زٝضٟ تر٘طيعي اضظيبثي ٛ٘ٞز. ٗب١ي قيط ثطذلاف
ثبضٝضي ٝ تٞٓيس ٗثْ خٜؽ ٗبزٟ ؿصاذٞضي ذٞز ضا ًب١ف زازٟ ٝ يب هغغ ٗي ٛ٘بيٜس، ػْ٘ ٛ٘ٞزٟ ٝ زٝضٟ ثبضٝضي 
 ١٘طاٟ ثب ؿصاذٞضي ثيكتط زض ٗب١ي ١٘طاٟ اؾت. ايٚ ٗٞضٞع زض ؾبيط ٜٗبعن ٛيع زيسٟ قسٟ اؾت.   
 eadiluargnE(ط قبْٗ ٗب١يبٙ ًٞچٌي ٗبٜٛس ٗٞتٞٗب١يبٙ اظ ذبٛٞازٟ تـصي٠ ايٚ ُٞٛ٠ زض ؾبيط ٜٗبعن خ٢بٙ ثيكت
ٝ زض ثطذي ٗٞاضز اؾٌٞئيس ٝ ٗيِٞ ٛيع ُعاضـ قسٟ اؾت   )eadignaraC(بُٙيف ٗب١ي، )eadiepulC(ؾبضزيٚ 
ٝ ؾبضزيٚ ٗب١يبٙ  ٗٞتٞ. زض آث٢بي ١طٗعُبٙ ؿصاي انٔي ٗب١ي قيط ضا ُٞٛ٠ ١بي ذبٛٞازٟ )0991 ,.la te rebalB(
. ُٞٛ٠ ١بي زيِطي اظ آثعيبٙ ٗبٜٛس اؾٌٞئيس ٛيع زض ٗؼسٟ ٗب١ي زيسٟ قسٟ )7002 ,.la te ihsivraD(ٜسٗي ز١ ٌيْكت
 اؾت.    
% زض ٗغبٓؼد٠ ًدي ٗدطإ ٝ  19/3قديطضا  ٗب١يدبٙ ثدب تٞيبت ٗؼدسٟ ٗدب١ي ددددددد طاٝاٛي ٗحددددددد س كددٚ زضنددتطيدديكث
% ، ؾبيط ؾرت 0/3%  ، ٗيِٞ(ذبٛٞازٟ پٜبئيسٟ)ثب7/9١ضٖ قسٟ ثب ١ٌ٘بضاٙ تكٌيْ  زازٛس . ثؼس اظ ٗب١ي ، ؾبيطٗٞاز 
سازٛس ً٠ زض ُدطٟٝ ٗب١يدبٙ زضنس كطاٝاٛي ضا ث٠ ذٞز اذتهبن% ً٘تطيٚ 0/2%  ٝاؾٌٞئيس ١ٜسي ثب  0/3پٞؾتبٙ  ثب 
 % ، ُيف ٗب١يبٙ53/5%  ، ؾبضزيٚ ٗب١يبٙ  75/6ٗٞضز تـصي٠ هطاض ُطكت٠  ،ٗب١يبٙ اؾترٞاٛي ٛبٗكرم(١ضٖ قسٟ) 
شًط اؾت ػلاٟٝ  قبيبٙ% اظ ًْ ٗحتٞيبت ٗٞضز اقبضٟ ضا تكٌيْ زازٟ ثٞزٛس. 1/6% ٝ علاّ  2/4% ،ٗب١ي پطٛسٟ 2/9
، ٗب١يبٙ حؿٞٙ ، يبّ اؾجي ؾط ثعضٍ،ُطث٠ ٗب١ي ،ثعٗب١ي، ٗب١ي ًتٞ ًٝبٓط ٗب١يبٙ ٛيدع ثد٠ ٗصًٞضثط ُطٟٝ ٗب١يبٙ 
 ).  0931تؼساز ثؿيبض ًٖ زض ٗحتٞيبت ٗؼسٟ ٗب١ي قيط ٗكب١سٟ ُطزيسٛس(ًي ٗطإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،
ؼ خ٘غ آٝضي ُطزيس. ثط اؾب زٝ اؾتبٙ ٗب١ي قيط اظ اؾٌٔ٠ ١بي نيبزي  2472ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي حسٝز  11عي 
) تر٘يٚ ظزٟ قس.  ثط اؾبؼ 0931-19، پبضاٗتط١بي ضقس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط آثعي زض ايٚ زٝضٟ (ٗصًٞضٛ٘ٞٛ٠ ١بي 
ؾبٛتي ٗتط 651/54زض ؾبّ ٝ  0/42ث٠ تطتيت  ∞Lٝ  Kاٛساظٟ ُيطي عّٞ چِٜبٓي، ٗيعاٙ پبضاٗتط١بي ضقس آثعي 
ؾبٛتي ٗتط تر٘يٚ ظزٟ قس (ًي ٗطإ ٝ 571زض ؾبّ ٝ 0/54بٓؼ٠ زيِط ايٚ ٗوبزيط ث٠ تط تيت زض ٗغتر٘يٚ ظزٟ قس.  
 ). 0931١ٌ٘بضاٙ ،
زض ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قس. ثط اؾبؼ تر٘يٚ ١بي  0/97ٝ  1/31ث٠ تطتيت  )F(ٝ نيبزي  )Z(ضطائت ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ 
 .ثٞز0/96ظزٟ قسٟ، ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي ٗؼبزّ 
زٝ ضٝـ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت، ٝٓي ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي زض تحوين اذيط ثب   )M(١ط چٜس ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي
ٛتبيح ٗؼبزٓ٠ پبئٞٓيٌ٠ زض ؾبيط ٗغبٓؼبت ٛيع ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت زض ايٚ تحوين ٗجٜبي ٗحبؾجبت ايٚ 
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ٝ زٝ  1زضخ٠ ؾبٛتي ُطاز) 62پبضاٗتط ٗي ثبقس. ثط اؾبؼ كطّٗٞ پبئٞٓي ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ ٗيبِٛيٚ زضخ٠ حطات (
ثٞز.  ايٚ ٗيعاٙ ثط اؾبؼ تؼطيق اٛدبٕ قسٟ ثطاي ٗب١يبٙ ؾغح ظي  0/43ثطاثط ثب  Mٗيعاٙ  ∞Lٝ  Kپبضاٗتط ضقس 
 ُطزيسٟ اؾت. ، حب نْ  /. 8زض ػسز  ٝ ضط ة )2991 ,ameneV dna errapS(
١بي ١طٗعُبٙ ً٠ حسكبنْ ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ هطاض زاضز، ٛتبيح تحوين ثط ضٝي ٗب١ي قيط ضطيت زض آة
. زض ايٚ تحوين )7002 ,.la te ihsivraD(ؾبٛتي ٗتط ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾت  571عّٞ ٗدبٛت ضا /. زض ؾبّ ٝ 54ضقس ضا 
عّٞ ٗتط (ؾبٛتي 83/3ٗي ثبقس ٝ ٗب١ي قيط زض ؾبّ اّٝ ث٠ اقبضٟ قسٟ ً٠ ٗيعاٙ ضقس زض زٝ ؾبّ اٝٓي٠ ثؿبض ؾطيغ 
ؾبٛتي ٗتط  69/45ٝ 08/92، 95/46چِٜبٓي) ٗي ضؾس. زض ؾبّ ١بي زٕٝ، ؾٕٞ ٝ چ٢بضٕ عّٞ ٗب١ي ث٠ تطتيت 
زض ؾبّ ٗحبؾج٠ قسٟ ٝ ثط  0/97ٝ  0/43تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت. ضطائت ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ٝ نيبزي ث٠ تطتيت 
 زض ؾبّ ثٞزٟ اؾت.  1/31١٘يٚ اؾبؼ ضطيت ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ٗؼبزّ 
تر٘يٚ ١بي ظزٟ قسٟ زض آث٢بي ايطاٛي ذٔيح كبضؼ تلبٝت ١بي اٛسًي ضا ثب آث٢بي ٗدبٝض ٛكبٙ ٗي ز١س. حساًثط 
. زض )2991 ,nosrehPcM(ًئُٞطٕ ُعاضـ قسٟ اؾت  07ؾبٛتي ٗتط ٝ ٝظٙ آٙ  042عّٞ (چِٜبٓي)  ايٚ ٗب١ي 
 retnepraC(تط ُعاضـ قسٟ اؾت ؾبٛتي ٗ 022ؾٞاحْ ػطثي ذٔيح كبضؼ (آث٢بي اٗبضات) حساًثط عّٞ چِٜبٓي 
 . )7991 ,.la te
زض تحوين اٛدبٕ قسٟ زض زضيبي ػ٘بٙ ٛتبيح ضقس زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ضقس ثيكتط خٜؽ ٗبزٟ ث٠ ٛط 
خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ اظ آث٢بي اؾتطآيب ٛيع ُعاضـ قسٟ اؾت. ثط زض . تلبٝت ضقس )6002 ,.la te rednevoG(ٗي ثبقس 
زض ٗبزٟ ١ب  L(∞)زض ٗبزٟ ١ب ً٘تط اظ ٛط١ب ثٞزٟ ٝٓي عّٞ ٗدبٛت  )K(كت٠ قسٟ ٗيعاٙ ضقس ؾبٓيبٛ٠ اؾبؼ ٛتبيح ُط
. زض آث٢بي زضيبي ػ٘بٙ ً٠ ٗدبٝض آث٢بي ذٔيح كبضؾوطاض زاضز ٗيعاٙ )2991 ,nosrehPcM(ثيكتط اظ ٛط١ب ٗي ثبقس 
). 11ؾبٛتي ٗتط اؾت (خسّٝ  641/4عّٞ ٗدبٛت اٛسًي ً٘تط اظ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ زض آث٢بي ايطاٙ ثٞزٟ ٝ ٗؼبزّ 
ضطيت ضقس ؾبٓيبٛ٠ ٛيع ً٘تط اظ آث٢بي ايطاٙ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت. پبضاٗتط١بي ضقس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط آثعي زض زٝ 
خٜؽ ث٠ قٌْ خساُبٛ٠ ٗحبؾج٠ ُطزيسٟ ٝ ثط اؾبؼ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ 
/. ٗي ثبقس. ثط اؾبؼ ٛتبيح يبز قسٟ 85/. ٝ زض ٗبزٟ ١ب 4زاضي زض ٛط١ب حسٝز زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ، ضطيت ث٢طٟ ثط
ٗي تٞاٙ ُلت ً٠ ضٝٛس نيس زض ٗبزٟ ١ب ثبلاتط اظ حس ٗدبظ ٝ زض ٛط١ب ً٘تط اظ حس ٗدبظ ثٞزٟ اؾت. ػٔت ايٚ 
ٛس ٗٞضٞع ضا كؼبٓيت ثيكتط ٗبزٟ ١ب خ٢ت زؾتطؾي ث٠ ؿصاي ثيكتط ٝ ضؾيسُي تر٘ساٙ ١بي آٛ٢ب زاٛؿت٠ ا
. اظ عطف زيِط ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي زض خٜؽ ٛط ثبلاتط اظ ٗبزٟ ثٞزٟ اؾت. زض تحوين )6002 ,.la te rednevoG(
يبز قسٟ، ثط اؾبؼ ًٞتبٟ تط ثٞزٙ زٝضٟ حيبت زض ٛط١ب ٛؿجت ث٠ ٗبزٟ ١ب ٝ ثط اؾبؼ ايٌٜ٠ زض آثعيبٙ ًٞتبٟ ػ٘ط 
                                                 
زضخ٠ ؾبٛتي ُطاز ثٞزٟ اؾت ً٠ زض ٗبٟ  62زض ثيكتط ُعاضـ ١ب ٗيبِٛيٚ زضخ٠ حطاضت ؾبلاٛ٠ آة ١بي ؾغحي زضيبي زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ثطضؾي زض حسٝز  -1
ٝ  7731زضخ٠ ؾبٛتي ُطاز زض ٗبٟ ١بي تيط ٝ ٗطزاز زض ٛٞؾبٙ ٗي ثبقس (ٛيبٗيٜ٘سي،  53زضخ٠ ؾبٛتي ُطاز زض ث٢٘ٚ ٗبٟ تب  61ؾبّ اظ حساهْ  ١بي ٗرتٔق
 ).6831




ٗي ثبقس، زٓيْ ثبلا ثٞزٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي زض خٜؽ ٛط  ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗييط عجيؼي ثيكتط اظ آثعيبٙ عٞلاٛي ػ٘ط
 ٗب١ي قيط زض زضيبي ػ٘بٙ ضا ث٠ زٓيْ ؾٚ پبئيٚ تط آٛ٢ب ٛؿجت ث٠ ٗبزٟ ١ب زاٛؿت٠ اٛس.  
 
 : پارامتزَاي محاسبٍ ضذٌ پًيايي جمعیت ماَي ضیز در آبُاي درياي عمان11جذيل 
 )6002 ,.la te rednevoG(
 پبضاٗتط ٗحبؾج٠ قسٟ ٗيعاٙ
 ٛط ٗبزٟ زٝ خٜؽ
 ∞L 431/07 151/03 641/04
 K /.61 /.91 /.12
 Z /.98 /.09 
 M /.94 /.73 
 F /.04 /.35 
 
ٛتبيح تر٘يٚ ١بي ظزٟ قسٟ پبضاٗتط١بي ضقس ايٚ آثعي زض آث٢بي اٗبضات ٗتحسٟ ػطثي ٗيعاٙ پبضاٗتط١بي ضقس 
اؾت. زض آث٢بي اٗبضات ٗحبؾج٠ ١بي اٛدبٕ قسٟ زض ؾبٓيبٛ٠ ٝ عّٞ ٗدبٛت اٛسًي ً٘تط اظ تحوين اٛدبٕ قسٟ ثٞزٟ 
/. تر٘يٚ ظزٟ اؾت (خسّٝ 12ؾبٛتي ٗتط ٝ ضطيت ضقس ؾبٓيبٛ٠  931زٝ خٜؽ، ٗيعاٙ عّٞ ثي ٛ٢بيت ضا حسٝز 
ضطيت ضقس ؾبٓيبٛ٠ ٝ عّٞ ثي   ). زض ١ط زٝ ٜٗغو٠ آث٢بي اٗبضات (ذٔيح كبضؼ) ٝ آث٢بي ػ٘بٙ (زضيبي ػ٘بٙ)،21
 اظ ٗبزٟ ١ب ٗي ثبقس. ٛ٢بيت زض ٛط١ب ً٘تط 
تلبٝت ١بي ٗكب١سٟ قسٟ زض ٗٞضز پبضاٗتط١بي ضقس ٗب١ي قيط زض ٜٗغو٠ ػطثي ذٔيح كبضؼ ٝ آث٢بي ايطاٙ ٝ 
١٘چٜيٚ ٛتبيح حبنْ اظ زضيبي ػ٘بٙ ضا ٗي تٞاٙ ث٠ خسا ثٞزٙ خ٘ؼيت ١بي ايٚ ُٞٛ٠ زض ايٚ ٜٗبعن ٗطتجظ 
ق٘بٓي ٝ خٜٞثي زضيبي ػ٘بٙ ٛيع زيسٟ قسٟ اؾت زاٛؿت. ايٚ ٗٞضٞع (تلبٝت پبضاٗتط١بي ضقس) زض ؾٞاحْ 
. ُعاضـ ١بي زيِطي زض ٗٞضز ضقس ؾطيغ تط ٝ ثٔٞؽ ظٝزتط ايٚ ٗب١ي زض آث٢بي ٗدبٝض )5002 ,.la te niawlIcM(
 ;5002 ,.la te tduoberealC(زضيبي ػ٘بٙ (زضيبي ػطة) ٛؿجت ث٠ شذبيط ٗب١ي زض زضيبي ػ٘بٙ ٛيع ٝخٞز زاضز 
. ثطذي اظ ٜٗبثغ تلبٝت ضقس زض ٗب١ي قيط ٝ ؾبيط ُٞٛ٠ ١بي ايٚ ذبٛٞازٟ ضا ث٠ زٓيْ خ٘ؼيت )5002 ,.la te niawlIcM
 .)7991 ,semirG dna seirVeD ;1991 ,.la te rettaS ;7891 ,.la te elbaF(١بي ٗتلبٝت ايٚ ُٞٛ٠ ١ب زض ٜٗغو٠ زاٛؿت٠ اٛس
/. زض ؾبّ ثٞزٟ 26ثط اؾبؼ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ٝ عجيؼي ٗحبؾج٠ قسٟ زض آث٢بي اٗبضات، ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي 
/. تر٘يٚ ظزٟ 31/. ٝ 71ث٠ تطتيت  )tpoF(ٝ ث٢يٜ٠  )timilF(اؾت. زض ١٘يٚ ٜٗغو٠ ضطايت ٗطٍ ٝ ٗيط ثيٞٓٞغيٌي 
طايت ٛكبٙ ز١ٜسٟ نيس ثي ضٝي٠ آثعي زض ايٚ /. ثٞزٟ اؾت. ًٔي٠ ض7ثطاثط ثب   )E(قسٟ اؾت. ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي 
 . )5002 ,.la te truocdnarG(ٜٗغو٠ ٗي ثبقس 
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 : پارامتزَاي محاسبٍ ضذٌ پًيايي جمعیت ماَي ضیز در آبُاي امارات متحذٌ عزبي21جذيل 
 )5002 ,.la te truocdnarG(
 پبضاٗتط ٗحبؾج٠ قسٟ ٗيعاٙ
 ٛط ٗبزٟ زٝ خٜؽ
 ∞L 521/06 631/01 831/06
 K /.22 /.42 /.12
 Z   /.88/.) 27-1/50(
 M   /.22
 F   /.26/.) 64-/.67(
 
زض ؾبيط ٛوبط خ٢بٙ ٛيع ٗيعاٙ پبضاٗتط١بي پٞيبيي خ٘ؼيت ايٚ ُٞٛ٠ ٛتبيح ٗتلبٝتي زاقت٠ اؾت. زض ذٔيح تبئٜس 
. زض آث٢بي )8891 ,napnuehC(/. زض ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت 1ؾبٛتي ٗتط ٝ ضطيت ضقس  011عّٞ ثي ٛ٢بيت 
ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ اؾت. زض ايٚ ُعاضـ ٗيعاٙ  94/. زض ؾبّ ٝ 7كئي پيٚ ضطيت ضقس ٝ عّٞ ٗدبٛت ث٠ تطتيت 
/. زض ؾبّ ثٞزٟ اؾت. زض آث٢بي اؾتطآيب ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ 52/. ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي 72ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي 
/. زض 16-/.66. زض آث٢بي اكطيوبي خٜٞثي ايٚ پبضاٗتط )4002 ,notselpaM dna niboT(/. ٗحبؾج٠ قسٟ اؾت 53-/.4
 . ٗيعاٙ)5891 ,.la te sdrawdE(/. زض ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت 44ٝ زض ذٔيح ػسٙ  )5991 ,rednevoG(ؾبّ ثٞزٟ 
/. زض ؾبّ 83. ايٚ پبضاٗتط زض ذٔيح ػسٙ )2991 ,.la te yelduD(/. ثٞزٟ اؾت 44ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي زض آث٢بي ػ٘بٙ 
 تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت.  )3002 ,elyoH(/. زض ؾبّ 43ٝ زض آث٢بي اؾتطآيب  )5891 ,.la te sdrawdE(
تلبٝت ١بي ٗكب١سٟ قسٟ زض ضطيت ١بي ضقس ث٠ زٓيْ اؾتلبزٟ اظ تٞض١بي ٗرتٔق ٝ چك٘٠ ١بي ٗرتٔق اؾتلبزٟ 
ؾبؼ نيس تٞض تطاّ ًق ثٞزٟ قسٟ زض اثعاض نيس ثٞزٟ اؾت. ثطاي ٗثبّ زض آث٢بي كئي پيٚ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ ثط ا
ً٠ نيسي ؿيط اٛتربثي ثطاي ٗب١ي قيط ٗي ثبقس ٝ ث٠ ٛظط ٗي ضؾس ً٠ نيس ٗب١ي زض زٝضٟ ٛٞظازي ٝ خٞاٛي اٛدبٕ 
ؾبٛتي ٗتطي اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. زض ؾبيط ٜٗبعن ثط اؾبؼ  01قسٟ اؾت. زض تبئٜس اظ تٞض اٛتظبضي ثب چك٘٠ ١بي 
تلبٝت اظ تحوين اذيط زض آث٢بي ثٞق٢ط ٗي ثبقس. كبنٔ٠ ٜٗبعن ٝ تلبٝت ٗوطضات نيس چك٘٠ ١بي تٞض اٛتظبضي ٗ
١بي اًٞؾيؿتٖ ٜٗبعن ٝ قطايظ ظيؿت ٗحيغي ٗتلبٝت ٜٗبعن يبز قسٟ ثط ضقس ٗب١ي قيط ثي تبثيط ٛيؿت. ١٘چٜيٚ 
ُطزز  ككبض نيبزي ٝ قيٟٞ ١بي نيس زض ١ط ٜٗغو٠ ٗي تٞاٛس ثط اٛساظٟ آثعي تبثيطُصاض ثبقس. ايٚ ػٞاْٗ ثبػث ٗي
ً٠ ضطيت ١بي ضقس ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ٗكبث٠ اي زض ١ط ٜٗغو٠ ٗكب١سٟ ٛكٞز ٝ ثط ضطيت كبي پطايٖ ٛيع تبثيط ٗي 
 ُصاضز. 
زض تحوين حبضط اؾتلبزٟ اظ زٝ چك٘٠ تٞض زض نيس ٗب١ي قيط ثيبِٛط اذتلاف ٗكب١سٟ قسٟ زض ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط 
) پيكٜ٢بز ٛ٘ٞزٟ ً٠ 0791تر٘يٚ ظزٟ قس. ُٞلاٛس (زض ؾبّ  1/31نيبزي اؾت. ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ثطاثط ثب 
نيس ٗؿئٞلاٛ٠ ١ِٜبٗي اٛدبٕ ٗي قٞز ً٠ ٗيعاٙ ضطيت ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ٝ نيبزي ثب ١ٖ ثطاثط ٝ يب ضطيت ث٢طٟ 
/. ثبقس. اظ عطف زيِط ثطضؾي ٝضؼيت شذبئط ُٞٛ٠ ١بي عٞلاٛي ػ٘ط ثط اؾبؼ ٗيعاٙ ضطيت ث٢طٟ 5ثطزاضي ٗؼبزّ 




. ١٘چٜيٚ زض يي تحوين زض آث٢بي  )3002 ,knuD dna namweN(كظ٠ ًبضاٛ٠ هٔ٘ساز ُطزيسٟ اؾتثطزاضي ثؿيبض ٗحب
اكطيوبي خٜٞثي ثط ضٝي ٗب١ي قيط ً٠ ثط اؾبؼ ٝضؼيت شذيطٟ زض حبٓت ٗؿبٝي ثٞزٙ ٗطٍ ٝ ٗيط عجيؼي ٝ 
ٛس ٗغبثوت نيبزي اٛدبٕ ُطكت٠، ًب١ف قسيس ٛؿْ خسيس ٝ ٗبزٟ ١بي ثبضٝض زيسٟ قسٟ اؾت ً٠ ثب تئٞضي ُٞلا
ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ثيٞٓٞغيٌي  )tpoF(.  ثطذي اظ ٜٗبثغ ٛتبيح ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ث٢يٜ٠  )5991 ,rednevoG(ٛساضز
 . )5002 ,.la te truocdnarG(ضا ثطاي ثطضؾي ٝضؼيت شذبيط عٞلاٛي ػ٘ط ضا ٗثجت تط اضظيبثي ٛ٘ٞزٟ اٛس  )timilF(
ايٚ ٗغب  /. زض ؾبّ) 96ٗيعاٙ ٗحبؾج٠ قسٟ ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي(ثب  تٞخ٠ ث٠ تر٘يٚ ٛ٢بيي ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي، 
ضطيت ث٢طٟ ثطزاضي ٗب١ي   ٓؼ٢جب لا تط اظثطذي ٗغب ٓؼبت ٝ ٛع زيي ث٠ حس اًثط ٗيع اٙ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ ٗي ثب قس.
تـييط ٗي ٛ٘بيس. ايٚ ٛتبيح ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ  0/7/. تب 61قيط ٛيع ثط اؾبؼ ٛٞؾبٛبت ٗكب١سٟ قسٟ ثيٚ 
ٗيط نيبزي ٝ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٗب١ي قيط زض ١٘٠ ُطٟٝ ١بي عٞٓي ٝ يب ؾٜيٚ ٗرتٔق يٌؿبٙ ٛيؿت ٝ زض ثطذي اظ 
/. زض ؾبّ) ٝ ثيٞٓٞغيٌي 71ُطٟٝ ١بي خ٘ؼيتي نيس ثي ضٝي٠ اٛدبٕ قسٟ اؾت. ٛتبيح ٗطٍ ٝ ٗيط نيبزي ث٢يٜ٠ (
ٛتبيح حبنْ اظ ٗطٍ ٝ  .زض ؾبّ) ٗي ثبقس 1/31ؾبّ) ٛيع ً٘تط اظ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ ٗطٍ ٝ ٗيط ًْ ( /. زض22(
ٗي ثبقس ٝ ايٚ ٗٞضٞع ٛكبٙ ٗي  ١بٗيط نيبزي زض ُطٟٝ ١بي عٞٓي ثبلاتط ٛكبٙ ز١ٜسٟ نيس ثي ضٝي٠ زض ايٚ ُطٟٝ 
ٕ قٞز. ايٚ تـييطات ٗي تٞاٛس زض ؾبتي ٗتطي) ثبيؿتي تـييطاتي اٛدب 41ز١س ً٠ زض ظٗيٜ٠ تٞض١بي چك٘٠ ثعضٍ (
اٛساظٟ ١بي عبه٠ ١ب، اضتلبع ٝ عّٞ تٞض١بي ٗٞضز اؾتلبزٟ ثبقس ً٠ زض حبّ حبضط كبهس زؾتٞضآؼْ٘ ٗكرهي ثٞزٟ 
 ٝ ث٠ قٌْ ١بي ٗرتٔق ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي ُيطٛس. 
ثي اٛساظٟ ُيطي قسٟ ٝ زض ؾٚ ٗب١ي قيط زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ثب اؾتلبزٟ اظ اتٞٓيت زض آث٢بي اٗبضات ٗتحسٟ ػط
ٗبٟ  3ؾبّ ٝ  51ٗبٟ تب حساًثط  2ٗبٟ ٝ زض خٜؽ ٗبزٟ حساهْ  2ؾبّ ٝ  61ٗبٟ ٝ حساًثط  4خٜؽ ٛط حساهْ ؾٚ 
ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ  02. زض زضيبي ػ٘بٛحساًثط ؾٚ ٗب١ي قيط )5002 ,.la te truocdnarG(ُعاضـ قسٟ اؾت 
خ٢بٙ تر٘يٚ ١بي ٗتلبٝتي زض ٗٞضز حساًثط ؾٚ ايٚ ُٞٛ٠ ظزٟ قسٟ  . زض ؾبيط ٛوبط)5002 ,.la te niawlIcM(اؾت 
ؾبّ زض ٛٞؾبٙ ثٞزٟ  71تب حساًثط  )2991 ,.la te yelduD(ؾبّ 21اؾت. زض آث٢بي اؾتطآيب ؾٚ ٗب١ي قيط اظ حساهْ 
 )7002 ,ailartsuA fo nretsew seirehsif fo tnemtrapeD(.زض ثطذي زيِط اظ ٜٗبثغ )4002 ,notselpaM dna niboT(اؾت 
ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ  042ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت. ثيكتطيٚ عّٞ چِٜبٓي ٗكب١سٟ قسٟ  22حساًثط ؾٚ ٗب١ي قيط 
 اؾت. 
ثط اؾبؼ ٗغبٓؼبت اٛدبٕ قسٟ ٗب١ي قيط زض ؾٜيٚ اٝٓي٠ زٝضٟ حيبت زاضاي ضقس قسيسي ٗي ثبقس. زض ؾٞاحْ 
ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ  2ؾبٛتي ٗتطي  57-08عّٞ ٗبٟ ٝ زض  81ؾبٛتي ٗتطي  06ػ٘بٙ ؾٚ ٗب١ي قيط زض عّٞ 
هغؼ٠ اٝتٞٓيت  73. ايٚ تر٘يٚ زض ٗغبٓؼ٠ اي زيِط زض ١٘يٚ ٜٗغو٠ ً٠ ثط ضٝي )9891 ,itahdnurA dna yelduD(اؾت
 07-08ٛيع تٌطاض قسٟ ٝ ٛتبيح آٙ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ضقس ؾطيغ ٗب١ي زض ؾٜيٚ پبئيٚ ٗي ثبقس، ث٠ عٞضي ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي 
. زض ١٘يٚ ٜٗغو٠ پبضاٗتط١بي )2991 ,.la te yelduD(ؾبٓ٠ ثٞزٟ اٛس  2ؾبٛتي ٗتطي  001-011بّ ٝ ؾ 1ؾبٛتي ٗتطي 
ؾبِٓي ثٞزٟ اؾت. زض  3ضقس ٗب١ي قيط ثب اؾتلبزٟ اظ اتٞٓيت ٛكبٙ زازٟ ً٠ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ نيس اٛدبٕ قسٟ تب ؾٜيٚ 
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) 31حبؾج٠ ُطزيسٟ (خسّٝايٚ تحوين ثط اؾبؼ ٗيعاٙ ضقس اتٞٓيت ضاثغ٠ اي ثطاي تؼييٚ ؾٚ ٗب١ي ٗ
ذبعط ٛكبٙ قسٟ ً٠ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ ضقس تب  )آث٢بي اٗبضات (. زض ٜٗغو٠ ذٔيح كبضؼ  )5002 ,.la te niawlIcM(اؾت
ؾبٛتي ٗتط ضؾيسٟ اؾت .  38ؾبِٓي اتلبم اكتبزٟ اؾت ث٠ قٌٔي ً٠ زض زٝ ؾبّ اٝٓي٠ ػ٘ط عّٞ ٗب١ي ث٠  6ؾٚ 
١٘چٜيٚ ٗحبؾج٠ آٛبٓيع ٝاضيبٛؽ، تلبٝت ؾٚ زض زٝ خٜؽ اذتلاف ٗؼٜي زاضي ضا ٛكبٙ ٛسازٟ اؾت. ايٚ آِٞي 
 5ؾبٛتي ٗتطي زض ؾٚ 25ٝ  44/5زيسٟ قسٟ ث٠ قٌٔي ً٠ ٗب١ي زض عّٞ ١بي  ضقس ؾطيغ زض آث٢بي ًٞيت ٛيع
. ضقس ؾطيغ ٗب١ي قيط زض ؾٜيٚ پبييٚ اظ آث٢بي اؾتطآيب )7891 ,swehtaM dna srehtorB(ٗب١ِي ثٞزٟ اؾت 
 ٛيع ُعاضـ قسٟ اؾت.  )4991 ,rednevoG(ٝ اكطيوبي خٜٞثي  )2991 ,nosrehPcM(
 
 ي يسن اتًلیت (گزم) در جىس وز ي مادٌ ماَي ضیز در درياي عمانرابطٍ سه (سال)  :31جذيل 
 )5002 ,.la te niawlIcM(
r ٗؼبزٓ٠l تؼساز خٜؿيت
 2
 /.157 11.2 - tWtO13.511 = egA 953 ٗبزٟ
 /.647 74.1 - tWtO32.59 = egA 772 ٛط
 /.547 68.1 - tWtO39.701 = egA 636 زٝ خٜؽ
 
ؾبٛتي ٗتط ثٞز. ١٘چٜيٚ  801تب حساًثط  92/4ٗيبِٛيٚ ضقس عٞٓي (عّٞ چِٜبٓي) زض تحوين حبضط اظ حساهْ  
ؾبٛتي ٗتط ثٞز. حساًثط ؾٚ ثط اؾبؼ پبضاٗتط  251ؾبٛتي ٗتط ٝ ثعضُتطيٚ آٙ  71ًٞچٌتطيٚ ٛ٘ٞٛ٠ ٗكب١سٟ قسٟ 
ح ُطكت٠ قسٟ زض آث٢بي اٗبضات ثيكتطيٚ ؾبّ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت. چٜبٌٛ٠ ثط اؾبؼ ٛتبي21/5، )K(ضقس ؾبٓيبٛ٠ 
ؾبِٓي آثعي زض ٛظط ثِيطيٖ، حساًثط ؾٚ تر٘يٚ ظزٟ قسٟ ثب ٝاهؼيت تغجين ٗي ًٜس. ٝٓي ايٚ  6ٗيعاٙ ضقس ضا تب 
ٗٞضٞع ٛيع حبئع ا١٘يت اؾت ً٠ ٗب١ي قيط زض ؾٜيٚ پبئيٚ نيس قسٟ اؾت ٝ ث٠ ٛظط ٗي ضؾس چك٘٠ ١بي تٞض 
هبزض ث٠ نيس ٗب١يبٙ ثعضٍ ٛ٘ي ثبقس ٝ يب ٗب١يبٙ ٗؿٚ زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ثطضؾي ٗٞضز اؾتلبزٟ ث٠ قٌٔي اؾت ً٠ 
 زيسٟ ٛ٘ي قٞٛس. 
ؾبِٓي تر٘يٚ ظزٟ قسٟ اؾت.  2زض تحويوي ً٠ زض ؾٞاحْ زضيبي ػ٘بٙ اٛدبٕ قسٟ اؾت، ؾٚ ثٔٞؽ ٗب١ي ضا زض 
ُعاضقي زيِط ٝ زض ١٘يٚ . زض )4002 ,.la te ifuO-lA(ؾبٛتي ٗتطي ثٞزٟ اؾت  08ايٚ ؾٚ ٗؼبزّ عّٞ (چِٜبٓي) 
. ؾطػت )2002 ,.la te ifuO-lA(زٟ ثطاثط ثيف اظ حس ٗدبظ ُعاضـ قسٟ اؾت  ٜٗغو٠ (آث٢بي ػ٘بٙ) نيس ٗب١ي قيط
ٝ ٗيعاٙ ضقس زض زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ٗب١ي قيط ٗتلبٝت ٗي ثبقس. زض ايٚ ٗٞضز ُعاضـ قسٟ ً٠ خٜؽ ٛط زاضاي 
ّٞ ثي ٛ٢بيت زض ٛط١ب اظ ٗبزٟ ١ب ً٘تط اؾت. ثط ١٘يٚ اؾبؼ عّٞ ػ٘ط ضقس ؾطيغ تط اظ ٗبزٟ ٗي ثبقس ٝٓي اٛساظٟ ع
زض . ؾٚ ثبضٝضي ٛيع زض خٜؽ ٛط ظٝزتط اظ ٗبزٟ ٗي ثبقس. )5002 ,.la te tdoberealC(ٗبزٟ ١ب ثيكتط اظ ٛط١ب ٗي ثبقس
 ,.la te yelduD(ٜٗبعن زيِط ٛيع ايٚ ُٞٛ٠ يي ٗب١ي ثب ضقس ؾطيغ ُعاضـ قسٟ ً٠ زض ؾٜيٚ پبئيٚ ث٠ ثٔٞؽ ٗي ضؾس 
ؾبٛتي ٗتطي ثٞزٟ ً٠ زض  06تب  04. زض آث٢بي ػ٘بٙ اٝٓيٚ اٛساظٟ نيس ثيٚ عّٞ ١بي )5002 ,.la te truocdnarG ;2991




. زض آث٢بي اٗبضات )2991 ,.la te yelduD(ٗب١ِي ٝ ٛبثبٓؾ ث٠ ؾط ٗي ثطزٟ اؾت  6تب  4ايٚ عّٞ ١ب ٗب١ي قيط زض ؾٜيٚ 
 26/6زضنس ٗب١ي ١ب زض عّٞ  001ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ ٝ  92/7ٓي) زض اٝٓيٚ نيس اٛساظٟ ٗيبِٛيٚ عٞٓي (عّٞ چِٜب
ٛتبيح ١٘يٚ تحوين ٛكبٙ زازٟ ً٠ اٛساظٟ عٞٓي (عّٞ ًْ)  .)5002 ,.la te truocdnarG(ؾبٛتي ٗتطي نيس قسٟ ثٞزٛس 
ؾبٛتي  59ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ اؾت. زض ١٘يٚ ظٗيٜ٠ ٛتيد٠ ُيطي قسٟ ً٠ ٗب١ي ثبيؿتي ث٠ اٛساظٟ  68/3اٝٓيٚ ؾٚ ثٔٞؽ 
ٗتطي (عّٞ چِٜبٓي) ثطؾس تب هبثْ نيس ثبقس ٝ ايٚ ٗٞضٞع ٛيبظ ث٠ ثبلا ثطزٙ اٛساظٟ چك٘٠ ١بي تٞض اٛتظبضي زض 
ؾبٛتي ٗتط ُعاضـ قسٟ اؾت  8/5ٜغو٠ زاضز. زض ايٚ ُعاضـ چك٘٠ ١بي تٞض اٛتظبضي زض آث٢بي اٗبضات ٗ
ؾب ٛتي ٗتط زض اث٢بي اؾتبٙ ١ط ٗع  38/6زض ٗغب ٓؼ٠ زيِطي اٝٓيٚ عّٞ ثٔٞؽ ٗب١ي قيط . )5002 ,.la te truocdnarG(
ؾبٛتي ٗتط  97عّٞ زض اٝٓيٚ ثٔٞؽ خٜؿي  زض آث٢بي اؾتطآيب) .0102,. la te maramyaKُبٙ ٗحب ؾج٠ قسٟ اؾت (
 ,jaraveD(ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ اؾت  57. ايٚ پبضاٗتط زض آث٢بي اهيبٛٞؼ ١ٜس )3991 ,nosrehPcM(ُعاضـ قسٟ اؾت 
 .   )3891
زضنس زض  57ؾبٛتي ٗتطي ٝ  55زضنس ٗب١يبٙ زض اٛساظٟ ١بي ثبلاتط اظ  05ٛتبيح تحوين اذيط ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ 
ؾبٛتي ٗتطي زيسٟ  97ؾبٛتي ٗتطي  نيس ٗي قٞٛس. ًٞچي تطيٚ ٗب١ي زض ثٔٞؽ ًبْٗ زض اٛساظٟ  06اٛساظٟ ١بي 
 25ٗب١ِي  5قس. چٜبٛچ٠ ٛتبيح نيس زض ُطٟٝ ١بي عٞٓي ٗكب١سٟ قسٟ ضا ثب آث٢بي ًٞيت ٗوبيؿ٠ ٛ٘بئيٖ (ٗب١ي زض 
ضاثغ٠ عّٞ ٝ ؾٚ ثب ؾٞاحْ  زضنس ٗب١يبٙ زض ؾٜيٚ ظيط يي ؾبّ نيس ٗي قٞٛس. ٛتبيح 05ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ اؾت)، 
زضنس نيس  57ؾبٛتي ٗتط ثٞزٟ اؾت)،  57-08ؾبِٓي  2ؾبٛتي ٗتط ٝ زض  06ٗب١ِي  81ػ٘بٙ ٛيع (عّٞ ٗب١ي زض 
ؾبّ ؾٚ زاقت٠ اٛس. ايٚ ٗٞضٞع ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ٗب١ي قيط زض ٜٗغو٠ ثٞق٢ط ٝ ذٞظؾتبٙ زض ؾٜيٚ  2ً٘تط اظ 
ً٠ ثيكتط ٛ٘ٞٛ٠ ١ب حتي يي ثبض تر٘طيعي ٌٛطزٟ اٛس. ٛتبيح  پبئيٚ نيس ٗي قٞز ٝ ايٚ ٗٞضٞع ث٠ قٌٔي اؾت
ُطكت٠ قسٟ اظ ٝضؼيت ثبضٝضي ٝ عّٞ اٝٓيٚ ثٔٞؽ ٛيع ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ چك٘٠ ١بي ٗٞضز اؾتلبزٟ زض نيبزي ٛيع 
 ٜٗبؾت ٛجٞزٟ ٝ ٗب١يبٙ ٛبثبٓؾ ضا نيس ٗي ًٜٜس. 
ذٔيح ؾبيطًكٞض ١بي آث٢بي  پبضاٗتط١ب زضيٚ ٛتبيح پبضاٗتط١بي ضقس ٗب١ي قيط زض ايٚ تحوين ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ا
ٗي ثبقس. اٗب ظٗبٙ تر٘طيعي ايٚ ُٞٛ٠ زض ١ط زٝ ٜٗغو٠ ٗكبث٠ ثٞزٟ ٝ ايٚ ٗٞضٞع ٗي  تلبٝت٢بيي كبضؼ زاضاي 
ٗحيغي زض ١ط زٝ ٜٗغو٠ ثبقس. ٛتبيح نيس ٝ عّٞ ػ٘ط ايٚ ُٞٛ٠ حبًي اظ  تٞاٛس ث٠ زٓيْ تكبث٠ پبضاٗتط١بي ظيؿت
ض ؾٜيٚ پبئيٚ ٗي ثبقس ٝ ايٚ ٗٞضٞع ٗي تٞاٛس ث٠ زٓيْ ككبض نيبزي ثبقس ً٠ اٌٗبٙ ضقس ث٢طٟ ثطزاضي آثعي ز
ثيكتط ضا ث٠ ٗب١ي ٛ٘ي ز١س ٝ يب چك٘٠ ١بي تٞض ث٠ قٌٔي ١ؿتٜس ً٠ هبزض ث٠ نيس ٗب١يبٙ زضقت ٛ٘ي ثبقٜس. اظ 
خٞز زاضز. ػلاٗت عطف زيِط اٌٗبٙ ٗ٢بخطت ٗب١ي زض ؾٜيٚ ثبلاتط ث٠ آث٢بي ٗدبٝض ٝ ًكٞض١بي ١٘ؿبي٠ ٛيع ٝ
ُصاضي ٝ ض١بؾبظي آثعي ٗي تٞاٛس پبؾد زهين تطي زض ايٚ ٗٞضز زاقت٠ ثبقس. آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت زض قطايظ حبضط 
ٗب١ي ث٠ قٌْ ٗؿئٞلاٛ٠ ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي هطاض ٛ٘ي ُيطز ٝ ٛيبظ ث٠ ثطضؾي ٝ تـييط ٗوطضات ٗسيطيتي زض نيس ٝ 
 اثعاض ٗٞضز اؾتلبزٟ زاضز.
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 پیطىُادَا
حبضط نيس ٗب١ي قيط ثب اؾتلبزٟ اظ تٞض١بي ٗٞٛٞكيلاٜٗت اٛدبٕ ٗي قٞز. ايٚ تٞض زض ثطذي ٗٞاضز حبٓت زض حبّ 
ُٞقِيط ٛساقت٠ ٝ ثبػث ُطكتبضي ٗب١ي ٗي قٞز. قيط ث٠ ٝؾئ٠ ازٝات زيِطي ٗبٜٛس ضقت٠ هلاة ٛيع نيس ٗي 
ٛ٢ب زض ٗسيطيت قيلات ٜٗغو٠ ُطزز. ١٘چٜيٚ تؼساز عبه٠ ١بي تٞض ٗٞضز اؾتلبزٟ زض نيبزي ٝ اضتلبع ٝ عّٞ آ
ٛبٗكرم اؾت. ثط اؾبؼ ٛتبيح تحوين حبضط ً٠ نيس ٗب١ي ضا زض ثطذي اظ ُطٟٝ ١بي عٞٓي ٝ ١٘چٜيٚ زض ًْ 
 شذيطٟ ثي ضٝي٠ اضظيبثي ٛ٘ٞزٟ اؾت پيكٜ٢بز ٗي قٞز ً٠:
 زض ٗٞضز ٝضؼيت تٞض١بي ٗٞٛٞكيلاٜٗت ً٠ ثطاي نيس ٗب١ي قيط ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي يٗوطضات خسيس -1
 ُيطٛس تسٝيٚ ُطزز. ايٚ ٗوطضات ٗي تٞاٛس ثطاي ١ط قٜبٝض نيبزي ثط اؾبؼ تٜبغ قٜبٝض ٗتلبٝت ثبقس. 
ؾبٛتي ٗتطي) اؾتبٛساضز ٛجٞزٟ ٝ ثبػث  41ٛتبيح تحوين ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ اضتلبع ٝ عّٞ تٞض١بي قيطي (چك٘٠  -2
زازٟ قسٟ ٝ اٛساظٟ ٜٗبؾت آٛ٢ب ثبيؿتي ٗٞضز ثطضؾي ٗدسز هطاض  ْنيس ثي ضٝي٠ آثعي ٗي ُطزٛس. ث٠ ١٘يٚ زٓي
 زض نيبزي ٗؼطكي ُطزز.
ٛتبيح ٗطاحْ ثبضٝضي زض خٜؽ ٗبزٟ ٝ ١٘چٜيٚ قبذم ضقس اٛسإ ١بي خٜؿي ٛط ٝ ٗبزٟ ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ظٗبٙ 
ثبضٝضي ٗب١ي قيط زض آث٢بي ثٞق٢ط ٝ ذٞظؾتبٙ اظ كطٝضزيٚ ٗبٟ قطٝع قسٟ ٝ زض تيط ٗبٟ ث٠ حساًثط كؼبٓيت ٗي 
 بؼ پيكٜ٢بز ٗي قٞز:ضؾس. ثط ايٚ اؾ
ٗي  ايٚ زٝ ٗبٟ قطٝع ضٝٛس تٌبٗٔي اٛسا ٗ٢بي خٜؿيزٝ ٗبٟ ذطزاز ٝ تيط نيس ٗب١ي قيط ٜٗ٘ٞع اػلإ ُطزز.  -1
 .ثبقس
اٛساظٟ ١بي عٞٓي ٗب١ي ً٠ اظ نيس تدبضي ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي قسٟ اؾت ٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ تؼساز اٛسًي اظ ٗب١يبٙ  -2
اٛساظٟ ثٔٞؽ ٝ زض ٛتيد٠ ًب١ف  ٙ  ض آيٜسٟ ؾجت ًٞچٌتط قسث٠ زٝضٟ زٕٝ تر٘طيعي ٗي ضؾٜس. ايٚ ٗٞضٞع ز
ٗيبِٛيٚ ١بي عٞٓي ٗب١ي زض نيس ٗي قٞز. چٜيٚ ضٝٛسي ث٠ ًب١ف ٝظٙ نيس ٗي اٛدبٗس. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ٛيبظ 
 ث٠ تـييط زض اٛساظٟ چك٘٠ ١بي تٞض١بي اٛتظبضي  نيس ٗب١ي ٗي ثبقس.
ي تٞٓيس ٗثْ ٗب١ي قيط زض ايٚ ٜٗغو٠ ٗٞضز اضظيبثي زهين زض تحويوي ٗؿتوْ زض ٗبٟ ١بي ث٢بض ٝ تبثؿتبٙ ثيٞٓٞغ -3
تط هطاض زازٟ قٞز. زض ايٚ اضظيبثي ٗيعاٙ ١ٖ آٝضي، زٝضٟ زهين تر٘طيعي ثب اٛدبٕ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي زض ١ط ٗبٟ ٝ 
 ٝضؼيت تد٘غ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ثبضٝض خ٢ت تؼييٚ ٌٗبٙ ١بي تر٘طيعي ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُيطز.
ًكٞض ػطثي حبقي٠ ذٔيح كبضؼ ٝ ايطاٙ ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي ٝ  6ً٠ تٞؾظ  ٗب١ي قيط ُٞٛ٠ اي ٗ٢بخط اؾت 
نيس هطاض ٗي ُيطز. زازٟ ١بي ايٚ تحوين ٝ ؾبيط ٗغبٓؼبتي ً٠ زض ٗٞضز ايٚ ُٞٛ٠ زض ًكٞض١بي ١٘ؿبي٠ اٛدبٕ 
قسٟ اؾت حبًي اظ ضكتبض١بي ظيؿتي ايٚ ُٞٛ٠ زض زٝضٟ ١بي ٗرتٔق حيبت ٗي ثبقس. خ٢ت حلبظت ث٢تط ٝ 
 خبٗغ ٗب١ي قيط زض ٜٗغو٠ ذٔيح كبضؼ پيكٜ٢بز ٗي قٞز: ٗسيطيت
 ثب اٛدبٕ آظٗبيف ١بي زهين غٛتيٌي زض ٜٗغو٠ ذٔيح كبضؼ خ٘ؼيت ١بي ايٚ ُٞٛ٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُيطز. -1




خ٢ت پي ثطزٙ ث٠ ٝضؼيت ٗ٢بخطت ٗب١ي قيط زض ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ تحويوي زض ٗٞضز ػلاٗت  -2
ٕ قٞز تب ضٝٛس ٗ٢بخطت ٗب١ي زض ظٗبٙ ١بي ٗرتٔق ٗكرم ُطزز. ايٚ ُصاضي ٝ ثبظُيطي ايٚ ُٞٛ٠ اٛدب
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 تطکز ي قذرداوي
ايٚ تحوين ثبح٘بيت ١بي ٗبٓي ٗٞؾؿ٠ تحويوبت ػٕٔٞ قيلاتي ث٠ اخطا ُصاقت٠ قسٟ اؾت. زض ايٚ پطٝغٟ اظ 
١ٌ٘بضي ن٘ي٘بٛ٠ ٗدط يبٙ اؾتبٛي ًٝبضقٜبؾبٙ ثرف اضظيبثي شذبيط پػٝ١كٌسٟ ٗيِٞ ٝاثعي پطٝضي خٜٞة 
ٓطؾّٞ اؾ٘بػئي، خٞاز ػجساًبٗجٞ ظيب ذٞض قيس يبٙ ،ًكٞض آهبيبٙ ٛهيط ٛيب ٗيٜ٘سي،ؿلا ٗحؿيٚ ٗح٘سي ، 
ٛهبضي، ٗح٘س خٞاز قؼجبٛي، ؿلإ ٗطازي ؾپبؾِعاضي ٗي ُطزز. ١٘چٜيٚ اظ ١ٌ٘بضاٙ زيِط پطٝغٟ آهبيبٙ ضؾّٞ 
ؿلإ ٛػاز ٝ ضؾّٞ حبخي ظازٟ ً٠ زض خ٘غ آٝضي ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗب١ي ٝ ١٘چٜيٚ ًبض١بي آظٗبيكِب١ي  ً٘ي 
زض اؾٌٔ٠ ١بي نيبزي زٝ اؾتبٙ خٜٞ ثي ًكٞض زض ظٗيٜ٠ ٛ٘ٞزٛس تكٌط ٝ هسضزاٛي ٗي قٞز. اظ ًٔي٠ ١ٌ٘بضاٛي ً٠ 
 اٛساظٟ ُيطي عّٞ ٗب١يبٙ ً٘ي ٛ٘ٞزٛس ٛيع ؾپبؾِعاضي ٗي قٞز . 
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يتلايق ٕٞٔػ تبويوحت ٠ؿؾٞٗ .ٙب٘ػ يبيضز ضٞكً 
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Abstract: 
Reproductive biology, Diet and population dynamics parameters of narrow-barred Spanish mackerel, 
Scomberomorus commerson, in the Persian Gulf were studied during 2011-2012. Fork length frequencies were 
collected from the commercial catch and from the current fishery nets (gill nets with 9 and 14cm mesh size) at 
the landing places. During 5 periods in October, December, March, April and July 20-40 specimens were also 
purchased from the fishermen at several landing sites to investigate and recording of data for feeding and 
reproductive conditions. 
Fork length (FL) of 2742 fishes was recorded to the nearest cm and weight of the specimens were measured to 
the nearest 0.01kg. FiSAT program was used to assess growth and mortality parameters.  
Reproductive maturity stages were assessed macroscopically using a five element scheme based on gonad size 
and appearance. The numbers of ovaries were fixed and preserved in 10% formalin. Central sections were 
embedded in wax, sectioned Hematoxylin–Eosin stains. For this subset, gonad maturation was categorized 
histological using a simplified five-stage description scheme and compared with the macroscopic assessments 
for validation. A Gonosomatic index (GSI) was also calculated for each fish.  
Feeding condition results showed that, sardines are the major prey of S. commerson. Pony fishes, Haltbeak and 
Indian mackerel were observed in the stomach content. These preys can be assumed as a secondary or accidental 
food items. Liver Somatic Index (HSI) was maximum in April and minimum in July.      
The annual instantaneous rate of fishing mortality (F= 0.42 year−1) was considerably greater than the target 
(Fopt= 0.28) and limit (Flimit= 0.37) biological reference points, suggesting that the stock is heavily over-
exploited.  
Feeding and nutrition results showed that sardines are the major items prey of king S. commerson. Ponyfish, 
haltbeak and Indian mackerel fishes were observed in diet that can be considered as secondary or accidental 
foods. Maximum and minimum of Kn index was in October (9.3) and in March respectively. Liver Somatic 
Index (HSI) was the highest rate in February (1.70) and the lowest in July (0.85) that indicated on the worst and 
the best condition of fish in the mentioned periods respectively. No difference was observed in the weight 
stomach index and weight index (SI) in two sexes and it was about 0.09.  
The smallest of fish was observed 17cm FL and the biggest was 152cm FL. The mean size of fork length 
frequency was observed from maximum108cm (SD= 24) in February to minimum 29.4cm (SD= 5.5) in 
September.  Based on growth curve analysis, growth parameters, K and L∞ were estimated 0.23year−1and 156.45 
cm respectively.  Instantaneous total mortality (Z), was 1.13 year
−1
. The estimate of M was 0.43 year
−1
 and thus, 
the estimate of F was0.7 year
−1
. This translates to an exploitation rate (F/Z) of 0.69 year
−1
. Target (Fopt) and 




 respectively. The size at 
capture at a probability of 0.25 (L25), 0.5 (L.5) and 0.75 (L.75) was35.84 cm, 40.28cm and 61.98 cm 
respectively. Tmax was calculated as 3/K equal to 6 years.  
Matured females (Stages III, IV) were observed between mostly between April to July. By July, most fishes 
were in ripped and spent stages (StagesIV, V) indicating the end of the spawning season. The result of GSI 
avtivity in 153 male and female fish indicated the higest reproductive activity from April to July with the peak of 
July.  
The present study results shows that the highest of catch rate were done in 1 and 2 years olds of fish.Although 
exploitation rate have not indicated over fishing but Fopt and Flimit rates are less than fishing mortality that 
shows overexploitation was happened. Changes of the mesh size in thegillnet of 9cm and the size of the nets 
should be considered. Banning of the king mackerel catch in the June and July that is the spawning peak period 
can be helped to the brood stocks. 
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